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Ο σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη του ιστοτόπου του γραφείου 
διασύνδεσης του Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδας και ο σχεδιασµός και η υλοποίηση µιας 
σειράς υπηρεσιών που θα παρέχει ο ιστότοπος αυτός. 
∆υνατότητα εγγραφής στον ιστότοπο θα δίνεται σε φοιτητές και απόφοιτους του 
πανεπιστηµίου και σε επιχειρήσεις που αντικείµενό τους είναι η πληροφορική και οι 
εφαρµογές στης στον κλάδο της Υγείας και των Επιστηµών Ζωής, όσον αφορά στο τµήµα 
Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοιατρική, και στο χώρο της οικονοµικών, όσον αφορά 
στο Τµήµα Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάπτυξης. Στις υπηρεσίες που θα παρέχονται 
συµπεριλαµβάνονται η δικτύωση µε την αγορά εργασίας (δυνατότητα δηµοσίευσης 
αγγελιών εργασίας και βιογραφικών σηµειωµάτων), ψηφιακή βιβλιοθήκη χρήσιµων 
συγγραµµάτων και ενηµέρωση για µεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Ο ιστότοπος θα κάνει χρήση της γλώσσας προγραµµατισµού PHP και του συστήµατος 
βάσεων δεδοµένων MySQL. Η ανάπτυξη θα γίνει µε χρήση του Content Management 
System Joomla. 
Αρχικά θα αναφέρουµε τα εργαλεία που διαλέξαµε να χρησιµοποιήσουµε στην εκπόνηση 
της εργασίας καθώς και τους λόγους για τους οποίους τα επιλέξαµε. Στο δεύτερο µέρος  θα 
αναφερθούν οι στόχοι και οι απαιτήσεις του ιστοτόπου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει 
περιγραφή του περιβάλλοντος εργασίας και των επιµέρους υπηρεσιών, θα γίνει 
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The aim of this thesis is the development of a website for the Career Office of the 
University of Central Greece and the design and implementation of a series of services to 
be provided by this website. 
The right to registration to this website will be given to undergraduate students and 
graduates of the university, as well as, to enterprises and employers dealing with 
informatics and its applications in the area of health and life sciences, regarding the 
Department of Computer Science and Biomedical Informatics, or dealing with economy, 
regarding the Department of Regional Economic Development. In the services to be 
provided, networking with the labor market (posting recruitment advertisements  and 
curricula vitae), a digital library of useful documents and information about postgraduate 
studies in Greece, as well as, abroad are included. The website will be based on the PHP 
programming language and the Database Management System MySQL. The Joomla! 
Content Management System will be used for the development.  
First, the choices of tools and technologies that will be used for the website development, as 
well as, the justification for these choices will be presented. Next, the aim and the 
requirements of the website will be given. The description of the working environment and 
the particular services provided will follow and the website development and instructions of 
installation, use and maintenance of the website will be presented.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα απαντηθεί το ερώτηµα «τι είναι ένα γραφείο 
διασύνδεσης» και η χρησιµότητα του. Επίσης, θα παρουσιαστούν οι στόχοι και εν 
συντοµία τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. 
 
1.1 Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης 
Το Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδος έχοντας ως στόχο την επαγγελµατική εξέλιξη των 
φοιτητών του και τη σύνδεση µε την αγορά εργασίας στο χώρο της Πληροφορικής µε 
εφαρµογές στη Βιοϊατρική καθώς και στο χώρο των Οικονοµικών Επιστηµών, ίδρυσε το 
Γραφείο ∆ιασύνδεσης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης το 2010. Ρόλος του Γραφείου είναι 
η ενηµέρωση τόσο των φοιτητών, όσο και των επιχειρήσεων µε σχετικό αντικείµενο, 
αναφορικά µε τις σπουδές και τους δρόµους που ανοίγονται στους απόφοιτους της σχολής 
µετά την απόκτηση του πτυχίου µε σκοπό την καλύτερη απορρόφηση τους στις διαθέσιµες 
θέσεις εργασίας. Για να αξιοποιηθεί πρακτικά ο ρόλος του, το Γραφείο διαθέτει 
συγκεκριµένες υψηλού επιπέδου on-line υπηρεσίες προς τους φοιτητές και τις επιχειρήσεις 
µέσω του διαδικτυακού τόπου του, αντικείµενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας.  
 
1.2. Στόχοι 
1.2.1 Ενηµέρωση Φοιτητών 
Άµεσος στόχος ήταν να υπάρξει στη διάθεση του συνόλου των φοιτητών µια σελίδα, την 
οποία θα µπορεί να χρησιµοποιήσει σαν µέσο ενηµέρωσης για τα θέµατα που αφορούν στις 
σπουδές και τη σταδιοδροµία. 
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Η ιστοσελίδα, εκτός από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται σε απόφοιτους του 
Πανεπιστηµίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέρει δυνατότητα δικτύωσης µε την 
αγορά εργασίας, κάποιες συµβουλευτικές υπηρεσίες επαγγελµατικού προσανατολισµού και 
φυσικά ενηµερώσεις και ανακοινώσεις που αφορούν τους φοιτητές και τους απόφοιτους. 
Επιπλέον προσφέρει βοήθεια και συµβουλευτική υποστήριξη στους φοιτητές- απόφοιτους 
κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας όσο και κατά την επιλογή και υποβολή 
δηλώσεων για συµµετοχή σε µεταπτυχιακά προγράµµατα. Αυτό επιτυγχάνεται µε 
ερωτηµατολόγια επαγγελµατικού προσανατολισµού και τεστ δεξιοτήτων, πρότυπα 
σύνταξης βιογραφικού σηµειώµατος, προετοιµασία για συνέντευξη επιλογής. 
 
1.2.2 Παρουσίαση του πανεπιστηµίου σε φορείς και επιχειρήσεις 
Για ένα νέο Πανεπιστήµιο όπως το δικό µας, είναι πολύ σηµαντικό το να κερδίσει γρήγορα 
αναγνωσιµότητα από την αγορά εργασίας, όχι µόνο για την απορρόφηση των πτυχιούχων 
του, αλλά και για το δικό του κύρος. Παράλληλα µε βοήθεια που προσφέρει η ακαδηµαϊκή 
δραστηριότητα των φοιτητών του πάνω σε αυτόν τον τοµέα λοιπόν, η ιστοσελίδα αυτή 
λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου µε τους φορείς πρόσληψης στον 
Ιδιωτικό αλλά και το ∆ηµόσιο Τοµέα. Συνοπτικά, µε υπηρεσίες εγγραφής των φορέων και 
ανάρτησης αγγελιών προσφοράς εργασίας, σε συνδυασµό µε την ανάρτηση βιογραφικών 
σηµειωµάτων βοηθά τόσο στην επαγγελµατική αποκατάσταση των απόφοιτων, όσο και στο 
να γίνει γνωστό το αντικείµενο σπουδών των τµηµάτων σε επιχειρήσεις µε ανάλογο 
γνωστικό αντικείµενο µε αποτέλεσµα την ένταξη του στα ανταγωνιστικά Ιδρύµατα. 
 
1.2.3 Στατιστικά 
Ένα σηµαντικό βοήθηµα για την ορθή αξιολόγηση των υπηρεσιών του γραφείου 
διασύνδεσης είναι η στατιστική. Η ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα συγκέντρωσης 
στοιχείων από εγγραφές χρηστών µέχρι απαντήσεις σε έρευνες και ερωτηµατολόγια, 
πράγµα που µπορεί να φανεί χρήσιµο για εξαγωγή συµπερασµάτων για ένα ευρύ φάσµα 
ερωτηµάτων που απασχολούν το Πανεπιστήµιο, από την παρακολούθηση των αποφοίτων 
σχετικά µε την εύρεση εργασίας µέχρι την άµεση, προσωπική αξιολόγηση των χρηστών  
για πλήθος υπηρεσιών. 
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Όλα τα παραπάνω φυσικά θα ήταν άσκοπα, αν το interface δεν ήταν απόλυτα φιλικό προς 
το χρήστη, τόσο τους φοιτητές/ απόφοιτους και τις επιχειρήσεις όσο και για το προσωπικό 
του γραφείου που διαχειρίζεται τον ιστότοπο. Η σελίδα λοιπόν οφείλει να είναι 
σχεδιασµένη έτσι ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από διαφορετικού επιπέδου εµπειρία 
και γνώσεις πάνω σε θέµατα πληροφορικής χρήστες, χωρίς παρέµβαση απευθείας στον 
κώδικα για την ενηµέρωση και τη χρήση των υπηρεσιών.  
 
1.3. Εργαλεία  
Για την υλοποίηση της παρούσας εργασίας χρησιµοποιήθηκαν εργαλεία ανοικτού κώδικα, 
τα οποία διατίθενται δωρεάν  στο κοινό. Το κυριότερο εργαλείο ήταν το σύστηµα 
διαχείρισης Joomla! [1] το οποίο είναι γραµµένο σε γλώσσα PHP [2] και τα περιεχόµενα 
του ιστοτόπου αποθηκεύθηκαν σε βάση δεδοµένων MySQL [3], η οποία είναι διαχειρίσµη 
µε το σύστηµα διαχείρισης PhpMyAdmin [4]. Τα εργαλεία αυτά χρησιµοποιούν 
εξυπηρετητή Apache [5], ένας συνδυασµός συνηθισµένος για την πλειοψηφία των 
δυναµικών ιστοσελίδων, λόγω σταθερότητας και ασφάλειας. Το όλο εγχείρηµα είναι 
εγκατεστηµένο σε εξυπηρετητή του Πανεπιστηµίου, που βρίσκεται στο τµήµα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει λεπτοµερής ανάλυση των εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν 
για την δηµιουργία γενικότερα  του ιστοτόπου, ορισµένες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις σχετικά 
µε  την ανάπτυξη τους αλλά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και ο τρόπος λειτουργίας 
τους. 
 
2.1 Γλώσσα προγραµµατισµού PHP 
Η PHP είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού σχεδιασµένη ειδικά για προγραµµατισµό σε 
επίπεδο Ιστού και αυτός είναι και ο λόγος που χρησιµοποιείται στη παρούσα εργασία. Ο 
κώδικας PHP µπορεί να ενσωµατωθεί σε µια σελίδα HTML, να µεταφραστεί από τον 
διακοµιστή και να δηµιουργηθεί έξοδος την οποία µπορεί να δει ο επισκέπτης. Τα αρχικά 
PHP σηµαίνουν Personal Home Page αλλά µε τη σύµβαση GNU η σηµασία άλλαξε σε PHP 
Hypertext Preprocessor ( προεπεξεργαστής κειµένου PHP). Σύµφωνα µε την ηλεκτρονική 
εγκυκλοπαίδεια Wikipedia [6] “Η ιστορία της PHP ξεκινά από το 1995, όταν ένας 
φοιτητής, ο Rasmus Lerdorf δηµιούργησε χρησιµοποιώντας τη γλώσσα προγραµµατισµού 
Perl ένα απλό script µε όνοµα php. cgi, για προσωπική χρήση. Το script αυτό είχε σαν 
σκοπό να διατηρεί µια λίστα στατιστικών για τα άτοµα που έβλεπαν το online βιογραφικό 
του σηµείωµα. Αργότερα αυτό το script το διέθεσε και σε φίλους του, οι οποίοι άρχισαν να 
του ζητούν να προσθέσει περισσότερες δυνατότητες. Το 1997, η PHP έφθασε στην έκδοση 
2.0, βασιζόµενη αυτή τη φορά στη γλώσσα C και αριθµώντας περισσότερους από 50.000 
ιστότοπους που τη χρησιµοποιούσαν, ενώ αργότερα την ίδια χρονιά οι Andi Gutmans και 
Zeev Suraski ξαναέγραψαν τη γλώσσα από την αρχή, βασιζόµενοι όµως αρκετά στην PHP 
2.0. Έτσι η PHP έφθασε στην έκδοση 3.0 η οποία θύµιζε περισσότερο τη σηµερινή µορφή 
της. Στη συνέχεια, οι Zeev και Andi δηµιούργησαν την εταιρεία Zend (από τα αρχικά των 
ονοµάτων τους), η οποία συνεχίζει µέχρι και σήµερα την ανάπτυξη και εξέλιξη της 
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γλώσσας PHP. Ακολούθησε το 1998 η έκδοση 4 της PHP, τον Ιούλιο του 2004 διατέθηκε η 
έκδοση 5, ενώ αυτή τη στιγµή έχουν ήδη διατεθεί και οι πρώτες δοκιµαστικές εκδόσεις της 
επερχόµενης PHP 6, για οποιονδήποτε προγραµµατιστή θέλει να τη χρησιµοποιήσει. Οι 
περισσότεροι ιστότοποι επί του παρόντος χρησιµοποιούν κυρίως τις εκδόσεις 4 και 5 της 
PHP.”  Σηµειώνεται ότι για την υλοποίηση της εργασίας  χρησιµοποιείται η έκδοση 5.3.1. 
Η PHP είναι σχεδιασµένη για να εισάγεται µέσα σε HTML. 
<html> 
<head><title>ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ</title></head> 




Η PHP έχει οµοιότητες στη  σύνταξη µε τη γλώσσα C και περιλαµβάνει δοµές όπως if, 
while και for loops αλλά διαφέρει στην εντολή εκτύπωσης ( εδώ είναι η εντολή echo όπως 
φαίνεται στο παράδειγµα) και στην αρχικοποίηση των µεταβλητών (στην PHP κάθε 
µεταβλητή αρχικοποιείται βάζοντας µπροστά το σύµβολο $). 
 Επίσης, διαφέρει µε τις υπόλοιπες γλώσσες προγραµµατισµού, π.χ. C, γιατί εδώ δεν 
γράφουµε ένα πρόγραµµα πολλών γραµµών κώδικα για να εξάγουµε HTML, αλλά µέσα 
στον κώδικα HTML ενσωµατώνουµε script PHP ώστε να εκτελεστεί κάτι, όπως η 
εµφάνιση ενός κειµένου στην προκειµένη περίπτωση. 
Για την εκτέλεση ενός κώδικα PHP είναι απαραίτητο να έχουµε στη διάθεσή µας τρία 
πράγµατα: ένα PHP µεταγλωττιστή, ένα web server και ένα web browser. Τρέχουµε τον 
web server µε µια συνδεδεµένη εγκατάσταση της PHP και µπορούµε να προσπελάσουµε τα 
αποτελέσµατα του PHP προγράµµατος µε τον web browser και να δούµε τη σελίδα PHP 
µέσα από τον server. 
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2.2 MySQL 
Για τη λειτουργία του ιστοτόπου είναι απαραίτητη µια βάση δεδοµένων για την 
αποθήκευση, την αναζήτηση, την ταξινόµηση και την ανάκληση δεδοµένων γρήγορα και 
αποτελεσµατικά. Για το συγκεκριµένο εγχείρηµα, καταλληλότερο σύστηµα διαχείρισης 
βάσεων δεδοµένων κρίθηκε η MySQL για την αποδοτικότητά της, που ξεπερνά αυτή των 
ανταγωνιστών της, και για τη δωρεάν διανοµή της στο κοινό. Το project της MySQL ήταν 
αρχικό δηµιούργηµα και ιδιοκτησία της σουηδικής εταιρίας MySQL AB, η οποία αυτή τη 
στιγµή ανήκει στη Sun Microsystems [7] (reference). Ιστορικά, η ανάπτυξη της MySQL 
άρχισε το 1994 από τους Michael Wildenius  και David Axmark ενώ η πρώτη διάθεση 
έγινε το Μάιο του 1995.  
Αξίζει να αναφερθεί ότι η MySQL είναι ένας πολυνηµατικός διακοµιστής πολλαπλών 
χρηστών, που ελέγχει την πρόσβαση στα δεδοµένα ασφαλίζοντας έτσι τη γρήγορη 
πρόσβαση, την ταυτόχρονη λειτουργία από πολλούς χρήστες καθώς και την ελεγχόµενη 
πρόσβαση µόνο από πιστοποιηµένους χρήστες. Η MySQL χρησιµοποιεί την γλώσσα SQL 
(Structured Query Language) την παγκόσµια γλώσσα ερωτηµάτων για βάσεις δεδοµένων 
καθώς και τις γλώσσες C και C++. Η τρέχουσα έκδοση, η οποία και χρησιµοποιείται στην 
εκπόνηση της εργασίας είναι η έκδοση 5.1.41. 
Τα πλεονεκτήµατα της MySQL συνοψίζονται στα εξής: 
• Γρήγορο και δυνατό σύστηµα για διαχείριση δεδοµένων. 
• Αντίθετα µε άλλα ανταγωνιστικά συστήµατα,  µπορούν να υπάρχουν ταυτόχρονα 
περισσότερες από µια συνδέσεις µε τη βάση χωρίς να υπάρχουν πολλαπλά 
αντίγραφά της. 
• Ο MySQL διακοµιστής ελέγχει την πρόσβαση στα δεδοµένα, για να µπορούν να 
δουλεύουν πολλοί χρήστες ταυτόχρονα. 
• Είναι συµβατή και µεταφέρσιµη σε διάφορες πλατφόρµες και για διάφορα εργαλεία 
ανάπτυξης. 
• Η απόδοσή της είναι καλύτερη σε µεγαλύτερο όγκο βάσεων δεδοµένων. 
• Είναι καταλληλότερη για χρήση στο Internet. 
• Είναι λογισµικό ανοικτού τύπου και διανέµεται δωρεάν. 
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Όσον αφορά στο πρακτικό µέρος, θα πρέπει να γνωρίζουµε ότι µια σχεσιακή Βάση 
δεδοµένων, όπως η MySQL περιέχει εγγραφές (δεδοµένα) σε γραµµές, µε τις ιδιότητες της 
κάθε εγγραφής καταχωρηµένες σε στήλες. Κάθε εγγραφή έχει ένα χαρακτηριστικό το 
οποίο αποτελεί το «κλειδί» της, είναι δηλαδή µοναδικό και την χαρακτηρίζει. Επιπλέον, 
κάθε χαρακτηριστικό έχει τον δικό του τύπο (Data type) και µπορεί να είναι int, varchar, 
blob κλπ. 
Οι βασικές εντολές SQL που είναι απαραίτητο να γνωρίζει κανείς για να διαχειριστεί τους 
πίνακες µιας βάσης δεδοµένων είναι οι εξής: 
Οι βασικές εντολές SQL που είναι απαραίτητο να γνωρίζει κανείς για να διαχειριστεί τους 
πίνακες µιας βάσης δεδοµένων είναι οι παρακάτω, αν πάρουµε για παράδειγµα έναν πίνακα 
Φοιτητής που κρατά τα στοιχεία των φοιτητών ενός τµήµατος: 
• CREATE TABLE Φοιτητής (id INT(10), όνοµα VARCHAR(10)…, 
PRIMARY KEY (id)) 
• INSERT INTO Φοιτητής (id, όνοµα,…) VALUES (‘01’, 
‘Αναστασίου’,…) 
• SELECT * FROM Φοιτητής WHERE id= 1; 
• DELETE * FROM Φοιτητής WHERE όνοµα=’Αναστασίου’ 
Οι εντολές που παρουσιάστηκαν παραπάνω, αφορούν αντίστοιχα τη δηµιουργία ενός 
πίνακα, την εισαγωγή εγγραφών σε αυτόν, την προβολή των εγγραφών που πληρούν 
κάποιες προϋποθέσεις (id=1 στην περίπτωσή µας) και τη διαγραφή των εγγραφών που 
πληρούν κάποιες προϋποθέσεις (όνοµα =’Αναστασίου’). 
Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η MySQL είναι δυνατόν να συνεργαστεί µε την 
PHP, µε σκοπό την εκτέλεση ερωτηµάτων ή εντολών της πρώτης. Παραδείγµατα 
τέτοιας συνεργασίας, µπορεί να είναι : 
• Σύνδεση µε το σύστηµα διαχείρισης της βάσης: 
$sundesi = mysql_pconnect( $hostname, $username, $password) 
or die (mysql_error()); 
• Σύνδεση µε τη βάση: 
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Mysql_select_db  ($database, $sundesi); 
• ∆ηµιουργία SQL ερωτήµατος: 
$sql = “SELECT * FROM pinakas”; 
• Εκτέλεση ερωτήµατος: 
$result = mysql_query ($sql, $sundesi) or die 
(mysql_error()); 
• Ανάκτηση αποτελεσµάτων: 
$row = mysql_fetch_assoc ($result); 
 
2.3 Apache Server 
Ο ρόλος ενός web server (εξυπηρετητή Ιστού) είναι να «σερβίρει» τις σελίδες που έχουν 
ζητηθεί από προγράµµατα-χρήστες (clients), όπως κάποιος φυλλοµετρητής (browser) ενός 
χρήστη, είτε απευθείας µέσω µιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης (URL), είτε µέσω ενός 
συνδέσµου (link). Το πρωτόκολλο HTTP ορίζει τα πρότυπα εξυπηρέτησης των αιτήσεων 
αυτών. «Ο Apache διαθέτει ποικιλία χαρακτηριστικών και µπορεί να υποστηρίξει µια 
µεγάλη γκάµα εφαρµογών µε τις οποίες και συνεργάζεται. Οι δυνατότητες του 
προγράµµατος αυτού καθαυτού και τα χαρακτηριστικά του δεν είναι και τόσο πολλά. Ένα 
από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του όµως, το οποίο και του δίνει µεγάλες δυνατότητες, 
είναι ότι µπορεί να προσαρµόσει επάνω του πολλές προσθήκες προγραµµάτων (modules), 
τα οποία µε τη σειρά τους παρέχουν διαφορετικές λειτουργίες. Μερικά από τα πιο γνωστά 
modules του Apache HTTP είναι τα modules πιστοποίησης, όπως για παράδειγµα τα 
mod_access, mod_auth, mod_digest κ.λπ. Παρέχει επίσης SSL σε TLS µέσω των 
(mod_ssl), και proxy module (mod_proxy), πραγµατοποιεί ανακατευθύνσεις διευθύνσεων 
(URL rewrites) µέσω του mod_rewrite, καταγραφές συνδέσεων µέσω του mod_log_config, 
συµπίεση αρχείων µέσω του mod_gzip και πολλά άλλα modules τα οποία διατίθενται είτε 
από το Apache Software Foundation, είτε από τρίτες εταιρίες λογισµικού.» 
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2.4 Το Joomla! 
2.4.1 Λίγα λόγια για το Joomla! 
Ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου ( Content Management System, CMS)  είναι µια 
µορφή λογισµικού µε σκοπό την δηµιουργία, διαχείριση, διανοµή, οργάνωση και προβολή 
ηλεκτρονικών εγγράφων  και διαδικτυακού περιεχοµένου. Χρησιµοποιείται για την 
κατασκευή  ιστοσελίδων και  διαδικτυακών εφαρµογών και υπηρεσιών. Η αγορά των CMS 
έχει διευρυνθεί σε τόσο µεγάλο βαθµό ώστε να περιλαµβάνει τόσο συστήµατα υψηλού 
κόστους, όσο και λύσεις ελεύθερου κώδικα που διατίθενται δωρεάν, µε κυριότερο 
εκπρόσωπο το CMS που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση της παρούσας εργασίας, το 
Joomla!.  
To Joomla! δηµιουργήθηκε από την οµάδα ανάπτυξης ενός άλλου διαδεδοµένου CMS, του 
Μambo [8] και αναπτύσσεται συνεχώς κάτω από την καθοδήγηση  της οµάδας 
OpenSourceMatters. Έχει αποσπάσει το βραβείο Packt “Best PHP Open Source CMS” τις 
χρονιές 2006 και 2007 και θεωρείται εξαιρετικά ευέλικτο και φιλικό προς τους χρήστες. Η 
φιλοσοφία του έχει να κάνει µε την απαλλαγή του χρήστη από ένα µεγάλο, κοπιαστικό και 
χρονοβόρο µέρος της εργασίας του, την εµφάνιση αφού παρέχει στο πακέτο του έτοιµα 
πρότυπα (templates) και τον αφήνει να ασχοληθεί µε το ουσιαστικό κοµµάτι, που είναι η 
συγγραφή του περιεχοµένου και των υπηρεσιών. Φυσικά ο διαχωρισµός εµφάνισης – 
περιεχοµένου δεν είναι απόλυτος, αφού ο χρήστης έχει δυνατότητα να τροποποιήσει την 
εµφάνιση και τα templates προσαρµόζοντάς τα στις απαιτήσεις και τις προσωπικές του 
επιλογές. 
Η γλώσσα στην οποία είναι γραµµένο το Joomla! είναι η PHP και υπάρχει έκδοση για 
µεγάλο αριθµό λειτουργικών συστηµάτων (Windows, Linux κλπ)  και η βάση στην οποία 
αποθηκεύονται τα περιεχόµενα είναι MySQL.  
 Η έκδοση που χρησιµοποιήθηκε για την υλοποίηση του Γραφείου ∆ιασύνδεσης είναι η 
version 1.5.18 Stable ενώ η τρέχουσα είναι η version 1.6 beta 8. Λόγω του ότι η τελευταία 
έκδοση είναι σε κατάσταση δοκιµής (beta) θεωρήθηκε σκόπιµο να χρησιµοποιηθεί η 
τελευταία σταθερή παρά τα µειονεκτήµατα της όσον αφορά στο περιεχόµενο και τη 
διαχείριση. 
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2.4.2 Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά του Joomla! 
Η γλώσσα στην οποία είναι γραµµένο το Joomla! είναι η PHP και υπάρχει έκδοση για 
µεγάλο αριθµό λειτουργικών συστηµάτων (Windows, Linux κλπ)  και η βάση στην οποία 
αποθηκεύονται τα περιεχόµενα είναι MySQL. 
Αρχικά, το Joomla! site χωρίζεται σε Front-End και Back-End. Το  Front-End είναι ο 
ιστότοπος όπως παρουσιάζεται στον χρήστη και το Back-End είναι ο ιστότοπος όπως 
παρουσιάζεται στον χρήστη µε δικαιώµατα ∆ιαχειριστή. Από εκεί γίνεται ο χειρισµός και  
η διαµόρφωση του «µηχανικού» περιεχοµένου του ιστοτόπου , όπως η διαχείριση χρηστών 
ή η εγκατάσταση «προγραµµάτων. 
Όσον αφορά στον τρόπο οργάνωσης του περιεχοµένου, το Joomla! περιλαµβάνει τρία 
βασικά επίπεδα: 
• Sections ( Ενότητες) που περιέχουν µία ή περισσότερες κατηγορίες 
• Categories ( Κατηγορίες) που περιέχουν ένα ή περισσότερα άρθρα 
• Articles ( Άρθρα) και γενικώς τα περιεχόµενα του ιστοτόπου 
Κάποιο Άρθρο για να µπορεί να είναι προσβάσιµο από τους χρήστες, είναι απαραίτητο 
εκτός του να υπάγεται σε κάποια Κατηγορία και αυτή σε κάποια Ενότητα, να είναι και 
δηµοσιευµένο ( published). To Joomla! δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης αρχείου για τα 
Άρθρα που έχουν γραφτεί στο παρελθόν. 
Οι αρµοδιότητες και τα δικαιώµατα κάθε χρήστη ορίζονται ανάλογα µε την οµάδα στην 
οποία ανήκουν. Οι εξ ορισµού οµάδες του Joomla! είναι οι εξής: 
• Registered (Εγγεγραµµένοι χρήστες) – Οι χρήστες που έχουν εγγραφεί στον 
ιστότοπο και έχουν δικαιώµατα πρόσβασης σε σελίδες κρυφές για τους κοινούς 
επισκέπτες. 
• Author ( Συγγραφέας) – Οι χρήστες που έχουν δικαίωµα υποβολής περιεχοµένου 
όπως π.χ. κάποιο Άρθρο 
• Editor – Οι χρήστες µε δικαιώµατα συγγραφής και διόρθωσης περιεχοµένου, χωρίς 
αυτό να σηµαίνει ότι είναι δικό του. 
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• Publisher – Οι χρήστες που έχουν δικαιώµατα συγγραφής, διόρθωσης και 
δηµοσίευσης ενός Άρθρου ή οποιασδήποτε µορφής περιεχοµένου, κάνοντας το 
ορατό στους υπόλοιπους χρήστες. 
• Manager – Είναι οι χρήστες µε δικαιώµατα Publisher αλλά και περιορισµένη 
πρόσβαση στο Back-End, δηλαδή µόνο σε θέµατα που αφορούν προσθήκη 
περιεχοµένου ή επεξεργασία ενός τµήµατος του Front-End. 
• Administrator – Οι χρήστες µε σχεδόν πλήρη δικαιώµατα ∆ιαχειριστή, µε 
πρόσβαση σε όλα τα τµήµατα του ιστοτόπου εκτός από τα Πρότυπα εµφάνισης, τις 
Γενικές Ρυθµίσεις και τη δυνατότητα του να δει τους λογαριασµούς του Super 
Administrator. 
• Super Administrator – Οι χρήστες µε πλήρη πρόσβαση και δικαιώµατα σε κάθε 
κοµµάτι του ιστοτόπου. Ο λογαριασµός του δεν µπορεί να σβηστεί από κανένα 
χρήστη- ούτε καν από κάποιον δεύτερο Super Administrator. 
Η επεκτασιµότητα του Joomla! είναι ένας από τους κυριότερους λόγους που το Joomla! 
είναι τόσο δηµοφιλές. Επιπλέον λειτουργικότητα εξασφαλίζεται µε την εγκατάσταση 
ειδικών προγραµµάτων που χωρίζονται σε Components, Modules και Plugins. Τέτοια 
προγράµµατα µπορεί κανείς να βρει εύκολα, σε ποικιλία τόσο θεµατική όσο και κόστους. 
Τα Components ( Εφαρµογές ) είναι µικρά προγράµµατα που εγκαθίστανται στο Joomla!  
και εκτελούν µια συγκεκριµένη λειτουργία χωρίς ο χρήστης απαραίτητα να γνωρίζει πως 
γίνεται αυτό µε λεπτοµέρεια. Το Component διαθέτει συνήθως ένα δικό του user interface 
προσαρµοσµένο στο Joomla! και είναι παραµετροποιήσιµο για να συναντά τις απαιτήσεις 
της εκάστοτε λειτουργίας για την οποία προορίζεται. Ένα παράδειγµα component που 
περιέχει το πακέτο του Joomla! είναι τα Polls ( ∆ηµοσκοπήσεις ). 
Απλούστερα στοιχεία από τα Components είναι τα Modules ( Ενθέµατα ). Συνήθως το 
Module πλαισιώνει και συµπληρώνει κάποιο Component. Με Module υλοποιείται η 
εγγραφή του χρήστη στο site κατά την είσοδό του ( Login). 
To Plugin είναι ένα είδος script γλώσσας ειδικά για το Joomla! που ενεργοποιεί την 
εκτέλεση κώδικα σε απάντηση ορισµένων συγκεκριµένων γεγονότων. 
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2.4.3 Ο Πίνακας ∆ιαχείρισης του Joomla! 
 
Από τον Πίνακα ∆ιαχείρισης στο Back-End του Joomla! γίνεται η προσθήκη, διαγραφή και 
τροποποίηση κάθε περιεχοµένου του ιστοτόπου, από Άρθρα ως Εφαρµογές. Ορατός είναι ο 
πίνακας µόνο σε χρήστες µε δικαιώµατα Manager, Administrator και Super Administrator. 
Επιµέρους έχουµε µε τη σειρά που εµφανίζονται στον Πίνακα: 
• Πρόσθεση Νέου Άρθρου (Add New Article) 
Από εδώ γίνεται η πρόσθεση νέων κειµένων που εµφανίζονται σαν Άρθρα στον ιστότοπο. 
Ο χρήστης συµπληρώνει τον Τίτλο, ένα ψευδώνυµο ( alias), επιλέγει την Κατηγορία και 
την Ενότητα στην οποία θα καταχωρηθεί καθώς και το αν θα δηµοσιευθεί. Επίσης, 
συµπληρώνονται επιπλέον λεπτοµέρειες στις Παραµέτρους που αφορούν σε πληροφορίες 
του Άρθρου, όπως η ηµεροµηνία δηµιουργίας, δηµοσίευσης κλπ. Η εισαγωγή του κειµένου 
του Άρθρου γίνεται από προεπιλογή µε What You See Is What You Get editor 
(WYSIWYG) που εξασφαλίζει ότι η εµφάνιση του κειµένου είναι ακριβώς ίδια µε τη 
µορφή µε την οποία εµφανίζεται στον υπολογιστή του τελικού χρήστη. 
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• ∆ιαχείριση Άρθρων (Article Management) 
Στη ∆ιαχείριση Άρθρων ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει τα υπάρχοντα 
Άρθρα (τόσο το περιεχόµενο όσο και τις παραµέτρους τους ), να τα διαγράψει ή και να 
επιλέξει την εµφάνιση τους στην κεντρική σελίδα. 
 
• ∆ιαχείριση Πρωτοσέλιδου (Front-Page Manager) 
Από εδώ επιλέγεται το δηµοσιευµένο Άρθρο που θα εµφανίζεται στην πρώτη σελίδα κατά 
την είσοδο του χρήστη στον ιστότοπο. 
• ∆ιαχείριση Ενοτήτων- ∆ιαχείριση Κατηγοριών ( Section Manager & Category 
Manager) 
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Από αυτές τις επιλογές γίνεται η δηµιουργία των Ενοτήτων και των Κατηγοριών 
αντίστοιχα καθώς και η ρύθµιση των παραµέτρων τους και φυσικά η προβολή των 
αντίστοιχων Άρθρων. 
• ∆ιαχείριση Πολυµέσων ( Multimedia Manager) 
Από τη ∆ιαχείριση Πολυµέσων γίνεται η επεξεργασία των διάφορων εικόνων σε 
οποιαδήποτε µορφή και τύπο που περιλαµβάνεται στο website είτε ως µέρος του Joomla! 
είτε ως ένθετα στις εγκατεστηµένες εφαρµογές. Ο χρήστης µπορεί να ανεβάσει δικές του 
εικόνες που θέλει να χρησιµοποιήσει ή και να διαγράψει κάποια. Ουσιαστικά είναι µια 
γραφική προβολή του φακέλου C:\xampp\htdocs\joomla\images. 
 
 
• ∆ιαχείριση Μενού (Menu Manager) 
Εδώ γίνεται η διαχείριση των τριών βασικών Μενού που προσφέρει έτοιµα το Joomla!, 
Κύριο µενού, Μενού Χρήστη και Top Μενού, καθώς και των µενού που θα δηµιουργήσει ο 
∆ιαχειριστής ανάλογα µε τις ανάγκες του site.  
Κάθε υπηρεσία για να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε Μενού, πρέπει να καθοριστεί το 
επίπεδο πρόσβασης των χρηστών στους οποίους θα είναι ορατή. Το Κύριο Μενού 
απευθύνεται σε χρήστες χωρίς συγκεκριµένα δικαιώµατα πρόσβασης, δηλαδή τόσο σε 
εγγεγραµµένους χρήστες όσο και σε µη εγγεγραµµένους χρήστες. Το Μενού Χρήστη 
τυπικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να τοποθετηθούν αντικείµενα τα οποία είναι 
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προσβάσιµα από τους εγγεγραµµένους χρήστες και ανάλογα µε το επίπεδο πρόσβασης να 
µπορεί να δει κάθε οµάδα τις υπηρεσίες που απευθύνονται µόνο στην ίδια. 
• ∆ιαχείριση Γλώσσας (Language Manager) 
H λειτουργία αυτή ρυθµίζει τη γλώσσα του ιστοτόπου τόσο από τη µεριά του Front-End, 
όσο και του Back-End 
• ∆ιαχείριση Χρηστών ( User Management) 
Εφ’ όσον ο ιστότοπος απαιτεί, όπως στην προκειµένη περίπτωση, εγγραφή του χρήστη, 
από εδώ θα γίνει ο έλεγχος του λογαριασµού του, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας 
δηµιουργίας, τροποποίησης, διαγραφής, αποκλεισµού και παραχώρησης δικαιωµάτων από 
τον υπεύθυνο ∆ιαχειριστή. Εδώ γίνεται επίσης και η δηµιουργία Οµάδων Χρηστών και ο 
καθορισµός του επιπέδου πρόσβασης κάθε οµάδας στις διάφορες Εφαρµογές και 
Υπηρεσίες. 
 
• Γενικές Ρυθµίσεις ( Global Configuration ) 
Όλες οι ρυθµίσεις σχετικά µε τη λειτουργία του site µπορούν να γίνουν από εδώ. Οι 
ρυθµίσεις αφορούν στο Σύστηµα, τον Ιστότοπο και το ∆ιακοµιστή και αναφορικά 
ορισµένες από αυτές είναι η ρύθµιση « Εκτός ∆ικτύου» καθώς και το µήνυµα που 
εµφανίζεται όταν συµβαίνει αυτό, οι λέξεις κλειδιά που αφορούν το site, η δυνατότητα ή 
µη των χρηστών, οι ρυθµίσεις βάσεων δεδοµένων και οι ρυθµίσεις ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου. 
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2.5. PhpMyAdmin 
To phpMyAdmin είναι ένα διαδεδοµένο, βραβευµένο λογισµικό το οποίο είναι γραµµένο 
σε PHP και χρησιµοποιείται ως εργαλείο διαχείρισης της MySQL βάσης δεδοµένων στην 
οποία αποθηκεύεται το περιεχόµενο του ιστοτόπου. Λειτουργεί περισσότερα από 10 χρόνια 
σαν σταθερή έκδοση και κερδίζει συνεχώς νέους χρήστες τόσο για την πλήρη υποστήριξη 
όσον αφορά σε θέµατα βοήθειας και την µετάφραση του σε δεκάδες γλώσσες αλλά και 
ανήκει στα λογισµικά ανοιχτού κώδικα, διανέµεται δηλαδή δωρεάν. Στο site 
http://www.phpmyadmin.net/home_page  είναι διαθέσιµη η νεότερη έκδοση (3.3.6).  
To λογισµικό υποστηρίζει ένα µεγάλο αριθµό λειτουργιών της MySQL, κάποιες από τις 
οποίες είναι οι εξής: 
• ∆ηµιουργία, επεξεργασία, διαγραφή και αντιγραφή Πινάκων, Βάσεων και Πεδίων. 
• ∆ηµιουργία, επεξεργασία και εκτέλεση SQL queries. 
• ∆ιαχείριση χρηστών και των δικαιωµάτων τους. 
Επιπλέον διευκολύνσεις που προσφέρει το phpMyAdmin έχουν να κάνουν µε  το εύχρηστο 
γραφικό περιβάλλον, η εξαγωγή των δεδοµένων σε αρχεία διαφόρων µορφών (CSV, SQL, 
XML, PDF, Word, Excel, LATEX ), η εισαγωγή δεδοµένων από αρχεία SQL και CSV και η 
δυνατότητα αναζήτησης σε τµήµατα της βάσης ή ακόµα και σε ολόκληρη τη βάση. 
Η βάση στην PhpMyAdmin στην οποία βρίσκονται οι πίνακες του Joomla! κα των 
component που εγκαθίστανται σε αυτό είναι η j2ucgco. 
2.6. XAMPP 
Οι δυσκολίες εγκατάστασης του Apache Server  είναι γνωστές σε όλους τους χρήστες που 
το έχουν δοκιµάσει και γίνονται ακόµα µεγαλύτερες όταν θα πρέπει να εγκατασταθούν και 
η PHP και η MySQL. Μια λύση στο πρόβληµα αυτό, είναι η εγκατάσταση του XAMPP 
[9], ενός ανοιχτού κώδικα πακέτου που περιέχει τον Apache HTTP Server, τη βάση 
δεδοµένων MySQL και µεταφραστές για scripts ( µικρά κοµµάτια κώδικα ) τα οποία είναι 
γραµµένα σε  PHP και Pearl.  
Για την λειτουργία του αρκεί µόνο ένα µικρό αρχείο rar, exe ή tar να µεταφορτωθεί, να 
εγκατασταθεί και να τρέξει στον υπολογιστή. Σηµειώνεται ότι η εγκατάσταση κάθε 
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προαναφερθέντος εργαλείου απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο. Με το XAMPP η σύνδεση 
όλων των εργαλείων που αποτελούν το πακέτο είναι  εξ ορισµού, οπότε ο χρήστης 
ανακουφίζεται από ένα µεγάλο βάρος που αποτελεί µια τέτοια διεργασία. 
Πρακτικά, στην παρούσα εργασία έχει χρησιµοποιηθεί το XAMPP version 1.7.3 για 
Windows η οποία είναι και η τρέχουσα και περιέχει τα εξής εργαλεία: 
• Apache 2.2.14 (IPv6 enabled) + OpenSSL 0.9.8l 
• MySQL 5.1.41 + PBXT engine 
• PHP 5.3.1 
• phpMyAdmin 3.2.4 
• Perl 5.10.1 
• FileZilla FTP Server 0.9.33 [10] 
• Mercury Mail Transport System 4.72 [11] 
Το control panel του XAMPP  είναι προσβάσιµο στο χρήστη από την επιφάνεια εργασίας 
του υπολογιστή του και είναι αρκετά εύχρηστο όσον αφορά την ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση των εργαλείων και του server. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι επιµέρους υπηρεσίες του ιστοτόπου που έχει 
στόχο να υλοποιήσει η συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία, ως περιεχόµενο και οι απαιτήσεις 
που πρέπει να πληροί η κάθε µια ξεχωριστά. 
3.1 Τύποι Χρηστών και ∆ικαιώµατα Πρόσβασης 
Ο διαχωρισµός της όλης εφαρµογής τόσο σε frontend και backend, όσο και σε επίπεδο που 
ορίζει η διαφορετικότητα επιµέρους υπηρεσιών, απαιτεί τον διαχωρισµό των χρηστών σε 
οµάδες που δηµιουργήθηκαν αποκλειστικά για την χρησιµοποίησή τους στη συγκεκριµένη 
ιστοσελίδα. Ο ρόλος, λοιπόν, κάθε χρήστη είναι το χαρακτηριστικό που τον κατατάσσει σε 
µια συγκεκριµένη κατηγορία. 
3.1.1 Χρήστες Ιστοσελίδας (Front-End) 
• Επισκέπτες 
Η πρόσβαση στην κύρια ιστοσελίδα είναι ελεύθερη για κάθε χρήστη του ∆ιαδικτύου. 
Χωρίς να είναι απαραίτητη η εγγραφή, ο επισκέπτης µπορεί να διαβάσει βασικές 
πληροφορίες για το Πανεπιστήµιο και το Γραφείο ∆ιασύνδεσης και να ενηµερωθεί για 
επιλεγµένες εκδηλώσεις και νέα. 
• Εγγεγραµµένοι χρήστες 
Η κατηγορία των εγγεγραµµένων χρηστών χωρίζεται σε δύο βασικές υποκατηγορίες, 
τους Φοιτητές – Απόφοιτους και τις Επιχειρήσεις, στις οποίες απευθύνεται ουσιαστικά 
ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες. Το επίπεδο των δικαιωµάτων τους είναι ακριβώς το ίδιο 
δηλαδή καµία από τις δύο οµάδες δεν κληρονοµεί το επίπεδο πρόσβασής της από την 
άλλη. Ο λόγος του διαχωρισµού εντοπίζεται στα διαφορετικά ενδιαφέροντα που έχουν 
οι χρήστες των δύο οµάδων, όσον αφορά στην χρήση των υπηρεσιών. Έτσι, ο χρήστης 
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Επιχείρηση δεν είναι απαραίτητο να έχει πρόσβαση στην προβολή των µεταπτυχιακών 
προγραµµάτων, αλλά ούτε και ο χρήστης Φοιτητής έχει δικαίωµα να αναρτήσει αγγελία 
προσφοράς εργασίας , στην υπηρεσία Αγοράς Εργασίας. 
3.1.2 Χρήστες Συστήµατος ∆ιαχείρισης (Back-End) 
Η οµάδα που χρησιµοποιήθηκε από τις προκατασκευασµένες του Joomla!, είναι η οµάδα 
των ∆ιαχειριστών (Super Administrator) και έχει το δικαίωµα να ρυθµίσει κάθε παράµετρο 
λειτουργίας της σελίδας. Πιο συγκεκριµένα µπορεί να τροποποιήσει βασικές ρυθµίσεις 
όπως π.χ. η γλώσσα της ιστοσελίδας, να αλλάξει την εµφάνιση, να προχωρήσει στην 
εγκατάσταση, επεξεργασία και απεγκατάσταση των components που θα υλοποιήσουν τις 
υπηρεσίες και να διαµορφώσει το περιεχόµενό της. Όσον αφορά στην αλληλεπίδραση του 
µε τους χρήστες, ο ∆ιαχειριστής είναι υπεύθυνος για την έγκριση των εγγραφών, µε 
δικαιώµατα απόρριψης, αποκλεισµού, διαγραφής και αλλαγής των στοιχείων των χρηστών, 
όταν και αν δηµιουργηθεί πρόβληµα. Η οµάδα των ∆ιαχειριστών συνήθως δεν ξεπερνά τα 
δύο άτοµα. 
 
3.2 Υπηρεσία Εγγραφής  
Είναι προφανές ότι οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τον ιστότοπο αυτόν δεν είναι 
δυνατόν να είναι προσβάσιµες από το σύνολο των χρηστών του διαδικτύου, τόσο από 
άποψη ανταγωνιστικότητας του Πανεπιστηµίου, που θέλει να διασφαλίσει για τους δικούς 
του φοιτητές και απόφοιτους κάποια προνόµια κυρίως σχετικά µε την δικτύωση στην 
Αγορά Εργασίας, αλλά και για λόγους ασφαλείας και συλλογής στατιστικών 
αποτελεσµάτων επί της λειτουργίας του Πανεπιστηµίου και του Γραφείου ∆ιασύνδεσης.  
Η εγγραφή στη σελίδα είναι ουσιαστικά η δηµιουργία ενός λογαριασµού, που ο χρήστης 
δηλώνει τα προσωπικά του στοιχεία και την οµάδα στην οποία ανήκει. Η φόρµα εγγραφής 
είναι ορατή σε κάθε επισκέπτη της σελίδας. Μετά από την έγκριση του ∆ιαχειριστή, ο 
χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει τον κωδικό και το όνοµα που έχει επιλέξει για να κάνει 
την είσοδο του στο σύστηµα και να χρησιµοποιήσει τις υπηρεσίες. Σε επόµενο βήµα, ο 
χρήστης µπορεί να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που έχει υποβάλλει σαν µέρος της 
εγγραφής του και να συµπληρώσει και κάποιες επιπλέον σε ένα Προφίλ Χρήστη. 
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Η εγγραφή στην ιστοσελίδα απευθύνεται σε δύο τύπους χρηστών, όπως έχει διευκρινιστεί 
προηγουµένως, οπότε είναι αναµενόµενο να χωρίζεται σε δύο ενότητες, την εγγραφή των 
χρηστών του τύπου Επιχείρηση και των χρηστών του τύπου Φοιτητής – Απόφοιτος. Στην 
παρούσα πτυχιακή εργασία θα µελετηθεί η ανάγκη κατασκευής της υπηρεσίας για την 
οµάδα των Φοιτητών- Απόφοιτων.  
 
3.3 Υπηρεσία Αγοράς Εργασίας 
Η δικτύωση µε την Αγορά Εργασίας, είναι µια από τις βασικότερες υπηρεσίες που 
προσφέρει η ιστοσελίδα στα εγγεγραµµένα µέλη του. Στόχος της υπηρεσίας είναι να γίνει 
ένα σύστηµα άµεσης επικοινωνίας µεταξύ Φοιτητών – Απόφοιτων και Επιχειρήσεων για 
την επιτυχή ένταξη των πρώτων στην Αγορά Εργασίας και για την γνωριµία των δεύτερων 
µε το Πανεπιστήµιο και τους σύγχρονους επιστηµονικούς κλάδους των τµηµάτων του. Πιο 
συγκεκριµένα, µέσω της υπηρεσίας θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ανάρτησης αγγελιών 
ζήτησης εργασίας από τις Επιχειρήσεις, δυνατότητα απάντησης σε αυτές από τους 
Φοιτητές – Απόφοιτους, καθώς και δυνατότητα δηµιουργίας και ανάρτησης Βιογραφικών 
σηµειωµάτων. Στην παρούσα εργασία, θα µελετηθεί η κατασκευή της υπηρεσίας. Όσον 
αφορά στο κοµµάτι των Φοιτητών – Απόφοιτων. 
 
3.4 Υπηρεσία Αποστολής Ενηµερωτικού Υλικού 
 Το ενηµερωτικό υλικό (Newsletter) αποτελεί ουσιαστικά ένα δελτίο που αποστέλλεται µε 
το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, στους χρήστες που έχουν εγγραφεί στην ιστοσελίδα και κατά 
την εγγραφή τους έχουν επιλέξει να λαµβάνουν ενηµερώσεις στη διεύθυνση email που 
έχουν υποβάλλει. Η συχνότητα αποστολής δελτίων ποικίλλει και εξαρτάται από τον 
∆ιαχειριστή, ανάλογα πάντα µε τις απαιτήσεις της ιστοσελίδας. Μπορεί να απαρτίζεται από 
ανακοινώσεις που έχουν να κάνουν µε τη λειτουργία του Πανεπιστηµίου ή τον οδηγό 
σπουδών, σε ειδήσεις από φορείς όπως το Υπουργείο Παιδείας που σχετίζονται µε το 
Πανεπιστήµιο και σε υπενθυµίσεις ή προειδοποιήσεις κρατώντας πάντοτε τον ενηµερωτικό 
του χαρακτήρα. Λόγω του ότι έχουµε δύο τύπους χρήστη µε διαφορετικά ενδιαφέροντα, θα 
πρέπει η υπηρεσία να καλύπτει την αποστολή των newsletter ανάλογα µε την οµάδα στην 
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οποία έχει καταχωρηθεί ο χρήστης. Ο ∆ιαχειριστής λοιπόν, σαν αποστολέας, θα πρέπει να 
µπορεί να συντάσσει το ενηµερωτικό δελτίο και να το αποστέλλει ανά οµάδες χρηστών.  
 
3.5 Υπηρεσία Συναντήσεων και  Εκδηλώσεων 
Ένα πρόβληµα που έγκειται στη γραφειοκρατία και την έλλειψη οργάνωσης στις δηµόσιες 
υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων, είναι η µη εύρεση 
του αρµόδιου υπαλλήλου και η αναµονή του ενδιαφερόµενου µέχρι να εξυπηρετηθεί. Η 
υπηρεσία αυτή, δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να κανονίζει, µετά από επικοινωνία µε το 
προσωπικό του Γραφείου ∆ιασύνδεσης, συναντήσεις σε επιλεγµένες ηµεροµηνίες και ώρες, 
αναφέροντας το θέµα της συνάντησης που µπορεί να ποικίλει ανάµεσα στη συµβουλευτική 
σπουδών, τις συνεδρίες επαγγελµατικού προσανατολισµού ή ακόµα και τη χρήση της 
ιστοσελίδας. Οι συναντήσεις αυτές καταγράφονται από το προσωπικό σε µια συγκεκριµένη 
σελίδα, περιγράφοντας το είδος της συνάντησης, τη θεµατολογία και φυσικά την ακριβή 
ηµεροµηνία και ώρα. Σκοπός είναι η οργάνωση του χρόνου των χρηστών και του 
προσωπικού, έτσι ώστε να αποφεύγονται φαινόµενα ουρών αναµονής και συνωστισµού 
καθώς και να εξοικονοµούνται οι εργατοώρες των υπαλλήλων και ο χρόνος που διαθέτει ο 
ενδιαφερόµενος. Επιπλέον, γνωρίζοντας το θέµα µια επερχόµενης συνάντησης, οι 
υπάλληλοι θα βρίσκονται προετοιµασµένοι µε αποτέλεσµα την αναβάθµιση της ποιότητας 
στην εξυπηρέτηση του ενδιαφερόµενου. 
Στην ίδια υπηρεσία κρίθηκε σκόπιµο να υλοποιηθεί και η Ενηµέρωση για τις εκδηλώσεις 
που έχουν να κάνουν µε σεµινάρια, συνέδρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις στο 
Πανεπιστήµιο. Έχοντας υπ΄όψιν ότι οι εκδηλώσεις τέτοιου τύπου είναι σηµεία 
ενδιαφέροντος για τους Φοιτητές και τους Απόφοιτους, θα πρέπει να ενηµερώνονται 
έγκαιρα για να προγραµµατίζουν τις υποχρεώσεις τους ανάλογα, ώστε να δώσουν το παρόν 
σε κάποια εκδήλωση που θα επιλέξουν. Το προσωπικό, αντίστοιχα, πρέπει να έχει εικόνα 
του προγράµµατος εκδηλώσεων και όταν επικοινωνούν µαζί του οι ενδιαφερόµενοι για να 
αιτηθούν συνάντηση σε ηµεροµηνία και ώρα που συµπίπτει µε κάποια Εκδήλωση, να τους 
υπενθυµίζει και να τους ενθαρρύνει να συµµετέχουν σε αυτή, αντιπροτείνοντας κάποια 
άλλη ελεύθερη ηµεροµηνία/ ώρα. Την υπηρεσία αυτή µπορούν να βρουν στο Κύριο µενού 
όλοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας, µε τη διαφορά ότι ο ∆ιαχειριστής µπορεί να επιλέξει τη 
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δηµοσίευση ορισµένων συναντήσεων ή εκδηλώσεων σε συγκεκριµένους χρήστες, οµάδες ή 
ακόµη να µην τις δηµοσιεύσει καθόλου. 
 
3.6 Υπηρεσία Ανάρτησης και Επεξεργασίας Προγραµµάτων Σπουδών και 
Κατάρτισης 
 Η ανάρτηση των προγραµµάτων σπουδών και κατάρτισης, όπως για παράδειγµα τα 
µεταπτυχιακά προγράµµατα είναι µια από τι βασικότερες υπηρεσίες που προσφέρει ένα 
Γραφείο ∆ιασύνδεσης. Σκοπός είναι η σωστή ενηµέρωση και καθοδήγηση των φοιτητών, 
ώστε σαν κοινή συνισταµένη µε άλλες υπηρεσίες του Γραφείου να τους βοηθήσει να 
κάνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή για τη συνέχιση των σπουδών τους. Η ενηµέρωση 
που παρέχεται έχει να κάνει µε: 
• Μεταπτυχιακά προγράµµατα από πανεπιστήµια της Ελλάδας και του εξωτερικού 
• ∆ιδακτορικά  προγράµµατα από πανεπιστήµια της Ελλάδας και του εξωτερικού 
• Προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης 
• Εκπαιδευτικά σεµινάρια 
Στο λειτουργικό µέρος, ο ∆ιαχειριστή είναι και εδώ υπεύθυνος για την δηµοσίευση, 
επεξεργασία και διαγραφή των αναρτήσεων και έχει φυσικά την ευθύνη για την αρτιότητα 
και την εγκυρότητα των πληροφοριών αυτών. Μέσω της εφαρµογής αυτής θα πρέπει να 
εισάγει και να διαχειρίζεται µε ποικιλοτρόπως τα δεδοµένα που υπάρχουν σε 
συγκεκριµένους πίνακες της Βάσης ∆εδοµένων, χωρίς απαραίτητα να έχει άµεση 
πρόσβαση σε αυτή, ή να έχει εξειδικευµένες γνώσεις σε γλώσσα  MySQL. Σηµειώνεται 
πως στην υπηρεσία αυτή,  εκτός από τον ∆ιαχειριστή πρόσβαση έχουν µόνο οι χρήστες που 
έχουν εγγραφεί στην ιστοσελίδα σαν Φοιτητές – Απόφοιτοι. Κατά συνέπεια, το Μενού της 
υπηρεσίας δεν θα είναι ορατό σε Επιχειρήσεις ή Επισκέπτες. 
 
3.7 Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου  
Η υπηρεσία Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου υλοποιήθηκε κατά βάση για την ανάρτηση 
άρθρων, κειµένων και ενηµερωτικού υλικού µε θέµατα σχετικά µε το Πανεπιστήµιο όπως 
Νοµικά πλαίσια, ενηµέρωση για κατατακτήριες εξετάσεις, ενηµερώσεις για 
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κληροδοτήµατα και υποτροφίες και ούτω καθεξής. Η υπηρεσία ουσιαστικά θα λειτουργεί 
σν µια ψηφιακή βιβλιοθήκη, µε τον ∆ιαχειριστή να έχει τα δικαιώµατα µεταφόρτωσης 
(upload) δεδοµένων και δηµοσίευσης κειµένων και µε το χρήστη να έχει όχι µόνο online 
πρόσβαση στα κείµενα που τον ενδιαφέρουν αλλά και δυνατότητα να τα κατεβάσει 
(download) και να τα αποθηκεύσει στον υπολογιστή του. Οι ανακοινώσεις για τις 
εκδηλώσεις ταυτόχρονα µε τη δηµοσίευση τους στην υπηρεσία Συναντήσεων και 
Εκδηλώσεων ( παράγραφος 3.5 ) µπορούν να αναρτώνται και σε αυτή την υπηρεσία. Αυτή 
η υπηρεσία , όπως γίνεται αντιληπτό απευθύνεται κυρίως σε Φοιτητές και Απόφοιτους, 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει αναλυτική µελέτη και περιγραφή των components που 
χρησιµοποιήθηκαν για την κάλυψη των απαιτήσεων των υπηρεσιών που παρουσιάστηκαν 
στο προηγούµενο κεφάλαιο. Επιπλέον, θα παρατεθεί ο πρωτότυπος κώδικας σε γλώσσα 
PHP και MySQL, που χρησιµοποιήθηκε για το σκοπό αυτό. 
 
4.1 Ρύθµιση Επιπέδου Πρόσβασης Οµάδων  
Το Joomla! όπως έχει σηµειωθεί προσφέρει ένα έτοιµο και οργανωµένο σύστηµα 
διαχείρισης χρηστών και επιπέδων πρόσβασης για τις προκαθορισµένες κατηγορίες 
χρηστών. Παρ’ όλα αυτά, ένα µεγάλο πρόβληµα της έκδοσης που χρησιµοποιήθηκε για την 
ανάπτυξη του ιστοτόπου αυτού – και ήδη έχει διορθωθεί στην επόµενη beta έκδοση – είναι 
οι ελλείψεις του σχετικά µε την δηµιουργία καινούριων οµάδων. Για την εν µέρει  λύση 
του προβλήµατος, χρησιµοποιήθηκε το component NoixACLέκδοση 2.0.6 το οποίο είναι 
διαθέσιµο από την ιστοσελίδα του Noix [12]. 
Το component βρίσκεται µετά την εγκατάστασή του, στο µενού Component στο Back-End 
του συστήµατος µε το όνοµα Access Control. Οι επιλογές του ∆ιαχειριστή είναι, όπως 
εµφανίζονται στις καρτέλες του component, οι εξής: 
• ∆ιαχείριση Οµάδων (Manage Groups) 
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Στη ∆ιαχείριση Οµάδων γίνεται η πρόσθεση, η επεξεργασία και η διαγραφή των χρηστών. 
Από εδώ θα δηµιουργηθούν οι δύο κατηγορίες χρηστών που απαιτούνται µε τα ονόµατα 
Φοιτητής – Απόφοιτος και Επιχείρηση στις οποίες οι αντίστοιχοι χρήστες γίνονται µέλη µε 
την δηµιουργία του λογαριασµού τους. 
• ∆ιαχείριση Επιπέδων Πρόσβασης (Manage levels) 
 
Κάθε οµάδα έχει το δικό της επίπεδο πρόσβασης, γι αυτό το λόγο δηµιουργήθηκαν στην 
καρτέλα Manage Levels του NoixACL τα επίπεδα Company και Students αντίστοιχα για 
τις νέες δύο οµάδες, τα οποία υπάγονται στην κατηγορία Registered,  καθώς και ένα 
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επίπεδο Admin για το ∆ιαχειριστή. Θεωρητικά, κάθε οµάδα θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε 
συγκεκριµένες πληροφορίες και υπηρεσίες. ∆υστυχώς, στην έκδοση του Joomla που 
χρησιµοποιείται, υπάρχει ένα πρόβληµα «κληρονοµικότητας» όσον αφορά στα επίπεδα 
πρόσβασης. Πιο συγκεκριµένα, µια οµάδα αποκτά πρόσβαση στις πληροφορίες που 
αφορούν την ίδια και τις οµάδες που βρίσκονται κάτω από αυτήν στη λίστα. Έτσι 
δηµιουργείται σύγχυση, αφού για παράδειγµα, το επίπεδο πρόσβασης της οµάδας 
Επιχείρηση επιτρέπει στην οµάδα να «βλέπει» και υπηρεσίες που απευθύνονται στην 
οµάδα Φοιτητής- Απόφοιτος.  
 
 
• ∆ιαχείριση Χρηστών (User Management) 
Αυτή η καρτέλα οδηγεί στη γνωστή ∆ιαχείριση Χρηστών του Joomla!, την οποία µπορεί 
κανείς να βρει στον Πίνακα ∆ιαχείρισης µε την είσοδο του στο Back-End. Εδώ µπορεί ο 
∆ιαχειριστής να προσθέσει ή να αφαιρέσει χρήστες και να τροποποιήσει στοιχεία του 
προσωπικού του λογαριασµού και τις παραµέτρους που καθορίζουν πώς ο χρήστης βλέπει 
τον ιστότοπο, όπως π.χ. η γλώσσα της σελίδας. 
• Adapters  
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Η εγκατάσταση προσθέτων στο NoixACL που βελτιώνουν ή τροποποιούν τη λειτουργία 
του για να ταιριάξει η εφαρµογή µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο µε τις απαιτήσεις του 
συστήµατος, γίνεται από την καρτέλα αυτή. Τα modules και οι adapters που µπορούν να 
προστεθούν στο component, µπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα 
http://joomlacode.org/gf/project/noixacl/frs/ . 
Το πρόβληµα  της «κληρονοµικότητας» που εντοπίζεται στο NoixACL λύνεται µε τη 
δηµιουργία ενός ξεχωριστού Μενού Πλοήγησης για την οµάδα  Επιχείρηση που θα είναι 
ορατό µόνο στους συγκεκριµένους χρήστες και τον ∆ιαχειριστή και θα περιλαµβάνει τις 
υπηρεσίες που απευθύνονται σε αυτούς. Για την υλοποίηση του Μενού είναι απαραίτητη η 
εγκατάσταση ενός ενθέµατος του NoixACL, µε το όνοµα adapterModulesv1.0  το οποίο 
µπορεί να βρεθεί στο site που αναφέρθηκε παραπάνω. Μετά την εγκατάστασή του 
ενθέµατος, κατασκευάστηκε ένα Μενού ως module, στο οποίο πρόσβαση έχει µόνο το 
επίπεδο Company, και ορίστηκε στις παραµέτρους menu_name= company menu. Στη 
συνέχεια ενεργοποιήθηκε το module και στη ∆ιαχείριση Οµάδων χρηστών στο NoixACL 
και παραµετροποιήθηκε µε το adapterModulesv1.0 ώστε η οµάδα Επιχείρηση να µην έχει 
πρόσβαση στο Μενού Φοιτητή-Απόφοιτου.  
 
 
Οποιαδήποτε εφαρµογή χρησιµοποιείται σαν υπηρεσία που απευθύνεται σε Επιχειρήσεις 
µπορεί να τοποθετηθεί στο καινούριο Μενού Επιχείρησης. Έτσι έχουµε ένα αποτέλεσµα 
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σαν της εικόνας που ακολουθεί, κατά την είσοδο ενός χρήστη Επιχείρηση και ενός χρήστη 
Φοιτητή – Απόφοιτου. 
 
                                                
 
4.2 Υπηρεσία Εγγραφής Φοιτητή – Απόφοιτου και Υπηρεσία Εισόδου 
Μολονότι το Joomla! συµπεριλαµβάνει στο βασικό του πακέτο ένα σύστηµα εγγραφής στο 
site (Registration) και σύστηµα εισόδου µε προσωπικό κωδικό (Login), δεν δίνει τη 
δυνατότητα εγγραφής περισσότερων από ενός τύπων χρηστών και τη δηµιουργία Προφίλ 
ανάλογα µε την οµάδα στην οποία εγγράφεται ο χρήστης, κάτι που είναι πολύ βασικό για 
την λειτουργία της εφαρµογής. Η καλύτερη επιλογή ήταν η εγκατάσταση ενός component, 
το Community Builder [13] έκδοση 1.2.2 (η τρέχουσα έκδοση είναι η 1.2.3) . 
Πρώτη εργασία ήταν η δηµιουργία µιας φόρµας εγγραφής που απαιτεί συµπλήρωση  από 
το χρήστη και αποθηκεύει στη βάση τις προσωπικές του πληροφορίες (όνοµα, επίθετο κλπ) 
καθώς και µια επιλογή επί της ιδιότητας του ( Φοιτητής – Απόφοιτος). Στην καρτέλα Fields 
Management του component βρίσκεται µια λίστα µε όλα τα πεδία που είναι στη διάθεση 
του ∆ιαχειριστή να επιλέξει για να χρησιµοποιηθούν στη φόρµα. Τα πεδία που βρίσκονται 
εξ’ ορισµού στη λίστα, δεν µπορούν να τροποποιηθούν, µε εξαίρεση το όνοµα τους, το πώς 
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δηλαδή θα παρουσιάζονται στην τελική φόρµα. Επίσης, σηµειώνεται ότι τα πεδία αυτά δεν 
είναι δυνατόν να διαγραφούν από τη λίστα αλλά µπορούν να επιλεχθούν ως µη 
∆ηµοσιευµένα (Published), ως µη Απαιτούµενα (Required), ως µη απαιτούµενα κατά την 
εγγραφή (Registration). Επιπλέον, ο ∆ιαχειριστής έχει δικαίωµα να δηµιουργήσει πεδία µε 
εύκολο τρόπο, τα οποία έχει την ελευθερία να παραµετροποιήσει και να επιλέξει σε κάποια 
κατηγορία όπως ο ίδιος θέλει ή και να τα διαγράψει. Το πεδίο που δηµιουργείται για να 
συµπληρώσει τη φόρµα είναι Το πεδίο «Εγγραφή ως:» στο οποίο ο χρήστης θα διαλέγει 
από τις επιλογές «Φοιτητής – Απόφοιτος», «Επιχείρηση»  και «Administrator» την οµάδα 
στην οποία ανήκει. Το πεδίο επιλέγεται να είναι απαιτούµενο για τη συµπλήρωση της 
φόρµας. 
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Μετά την αποστολή της φόρµας, για την ολοκλήρωση της εγγραφής, ο χρήστης περιµένει 
την έγκριση του χρήστη. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφερθεί, ότι το Community 
Builder έχει ένα δικό του σύστηµα διαχείρισης χρηστών, παρόµοιο µε του Joomla!, από το 
οποίο ο ∆ιαχειριστής είναι εύκολο να διαχειριστεί κάθε πληροφορία του χρήστη και ακόµη 
να εγκρίνει και  να ενεργοποιήσει την εγγραφή του. 
Στη συνέχεια έχοντας δηµιουργήσει δύο νέα user groups στον Έλεγχο Πρόσβασης  µε τα 
ονόµατα Επιχείρηση και Φοιτητές– Απόφοιτοι, κατασκευάζουµε δύο νέες αντίστοιχες 
καρτέλες για το προφίλ του κάθε τύπου χρήστη από τη ∆ιαχείριση Καρτελών (Tab 
Management). Σε κάθε καρτέλα θα υπάρχουν πεδία που δεν υπάρχουν στη φόρµα 
εγγραφής αλλά είναι απαραίτητα για την ολοκληρωµένη εικόνα του χρήστη. Τα πεδία που 
υπάγονται στην καρτέλα του Φοιτητή – Απόφοιτου είναι: 
• Τα πεδία «Έτος Εισαγωγής», «Έτος Αποφοίτησης» µε τιµή date εκ των οποίων το 
πρώτο είναι χαρακτηρισµένο ως απαιτούµενο. 
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Μπορούν να προστεθούν από τον ∆ιαχειριστή περισσότερες καρτέλες, και να προστεθούν 
σε αυτές διάφορα πεδία από το Field Management και να οριστεί το κατάλληλο επίπεδο 
πρόσβασης. 
Επίσης, το Community Builder  δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ανεβάσουν 
φωτογραφία στο προφίλ τους και να αλλάξουν τα στοιχεία του προφίλ τους και µεταξύ 
αυτών και την ιδιότητα τους (π.χ. από Φοιτητής σε Απόφοιτος ή ακόµα και από Απόφοιτος 
σε Επιχείρηση µε αντίστοιχη αλλαγή φυσικά και στις υπηρεσίες που θα έχει πρόσβαση)  
πατώντας το κουµπί edit που βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας.  
 
4.3 ∆ικτύωση Φοιτητή µε την Αγορά Εργασίας 
Όσον αφορά στην σύνδεση της αγοράς εργασίας µε τους απόφοιτους του τµήµατος, 
απαιτείται η δυνατότητα υποβολής βιογραφικού σηµειώµατος καθώς και η προβολή 
αγγελιών ζήτησης εργασίας. Καταλληλότερη εφαρµογή για αυτό το σκοπό θεωρήθηκε το 
JS Jobs έκδοση 1.0.5.8 beta – r [14]. Η παραµετροποίηση του component για να ταιριάζει 
στις ανάγκες της ιστοσελίδας, περιλαµβάνει την µετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά 
του Front-end και την αναίρεση δηµοσίευσης κάποιων συγκεκριµένων πεδίων. Στο Μενού 
Φοιτητή- Απόφοιτου, µε το όνοµα Αγορά Εργασίας, τοποθετήθηκε ο Πίνακας ∆ιαχείρισης 
για τον Εργαζόµενο.  
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Με την χρήση της εφαρµογής αυτής λύνεται και το πρόβληµα ανάρτησης και αναζήτησης 
αγγελιών αλλά και της ανάρτησης βιογραφικού σηµειώµατος.  
Η φόρµα συµπλήρωσης του βιογραφικού διαµορφώνεται από την καρτέλα Βιογραφικό 
(Resume) στο Back-End του component. Τα πεδία είναι συγκεκριµένα και δεν γίνεται 
πρόσθεση ή αφαίρεση. Η µόνη επέµβαση στη φόρµα που µπορεί να κάνει ο ∆ιαχειριστής 
είναι να επιλέξει ως µη δηµοσιευµένα κάποια από τα πεδία, ώστε να µην εµφανίζονται στη 
φόρµα. 
Μια ακόµη δυνατότητα είναι η καταχώρηση συστατικής επιστολής (Cover Letter), χωρίς κι 
εδώ να υπάρχει δυνατότητα προσθήκης ή αλλαγής πεδίων. Τέλος, ο χρήστης µπορεί να 
ξαναδεί τα βιογραφικά και  τις συστατικές επιστολές που έχει δηµοσιεύσει, να δει τις νέες 
αγγελίες, να κάνει αναζήτηση µε συγκεκριµένα πεδία και να περιηγηθεί στο αρχείο των 
αγγελιών. 
 
4.4 Αποστολή Ενηµερωτικού Υλικού στους χρήστες 
Για την αποστολή ενηµερωτικού υλικού µε email, επιλέχθηκε η εφαρµογή AcyMailing 
Starter 1.4.1. Η χρήση του σε συνδυασµό µε το ένθεµα plug_acymailingcbplugin [15], 
δίνουν στο χρήστη τη δυνατότητα επιλογής λήψης ενηµερωτικών email κατά τη διαδικασία 
της εγγραφής ή ακόµη και µέσα από την επεξεργασία του προσωπικού προφίλ του. 
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Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι τα newsletters µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 
διάφορα είδη και ο ∆ιαχειριστής να φτιάξει διάφορες κατηγορίες. Στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, οι κατηγορίες που δηµιουργήθηκαν ήταν για τους Φοιτητές – Απόφοιτους και 
για τις Επιχειρήσεις.   
Για ποιο ολοκληρωµένη λειτουργία, προστέθηκε µε τρόπο παρόµοιο που αναφέρεται πιο 
πάνω, µια ακόµη καρτέλα στα Προφίλ των χρηστών, οπού µπορούν να επιλέξουν ή να 
αναιρέσουν την επιλογή τους σχετικά µε τη λήψη των email. 
 
 
Η επιλογή λοιπόν του χρήστη αλλά και η δυνατότητα αλλαγής της κατηγορίας newsletter 
που θα λαµβάνει , εξασφαλίζει την ενηµέρωση των χρηστών για θέµατα που αφορούν µόνο 
τους ίδιους  και εφάπτονται στα ενδιαφέροντα τους. 
Τέλος, η εφαρµογή  παρουσιάζει  στατιστικά στοιχεία όσον αφορά στην αποστολή email, 
κρατώντας ένα αρχείο αποστολής µε την ηµεροµηνία, το θέµα,  τον τύπο του µηνύµατος 
(HTML ή κείµενο) και την αναφορά αν ανοίχθηκε από τον παραλήπτη. 
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4.5 Υπηρεσία Συναντήσεων και Εκδηλώσεων 
Η ιδέα για την υλοποίηση της υπηρεσίας αυτής είναι η δηµιουργία ενός ηµερολογίου, ενός 
πίνακα στου οποίου τα κελιά θα αναρτώνται οι διάφορες συναντήσεις και οι 
προγραµµατισµένες εκδηλώσεις. Η εφαρµογή που χρησιµοποιήθηκε είναι το JEvents [16], 
έκδοση 1.5.4, η οποία είναι και η τρέχουσα δωρεάν αυτή τη στιγµή. 
Για την ευκολότερη διαχείριση των εκδηλώσεων, κάθε ανάρτηση καταχωρείται σε µια 
κατηγορία. Οι κατηγορίες στην συγκεκριµένη εφαρµογή, σχηµατίστηκαν από το 
∆ιαχειριστή στο Back-End και είναι οι εξής: 
 
Στο Front-End, µόνο ο ∆ιαχειριστής µπορεί να δηµιουργήσει µια νέα συνάντηση στο 
ηµερολόγιο, ορίζοντας τον τόπο, την ώρα, το θέµα και το είδος τη συνάντησης αφού έχει 
προηγηθεί συνεννόηση µε τον ενδιαφερόµενο. Οι συναντήσεις µε τους φοιτητές, υπάγονται 
στην οµώνυµη κατηγορία και είναι ορατές στο ηµερολόγιο µόνο στον ∆ιαχειριστή. 
Αντιθέτως, οι Εκδηλώσεις στο Πανεπιστήµιο που µπορούν να έχουν ενηµερωτικό ή 
πολιτιστικό χαρακτήρα είναι ορατές σε κάθε επισκέπτη της σελίδας (πρόσβαση Public). 
Τέλος, οι αναρτήσεις κατηγορίας Σεµινάρια – Συνέδρια αφορούν στην συνεχιζόµενη 
εκπαίδευση των φοιτητών και τω απόφοιτων του Πανεπιστηµίου, οπότε η πρόσβαση στην 
κατηγορία αυτή ανήκει στην αντίστοιχη οµάδα. 
Επιπλέον, σε κάθε ανάρτηση, µπορεί να καταγραφεί ένα κείµενο µε παρατηρήσεις του 
χρήστη, που µπορούν να χρησιµεύσουν είτε σαν συµπεράσµατα είτε σαν στατιστικά 
(καταγραφή εξυπηρέτησης χρηστών από το γραφείο) αναφορικά µε την αξιολόγηση των 
υπηρεσιών του γραφείου. 
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4.6 Υπηρεσία Ανάρτησης και Προβολής Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων 
Η υπηρεσία ανάρτησης και προβολής εκπαιδευτικών προγραµµάτων, συγκεκριµένα 
µεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραµµάτων υλοποιείται σε δύο φάσεις: µε το 
component AdsManager όσον αφορά στην καταχώρηση των µεταπτυχιακών  
προγραµµάτων και µε δηµιουργία κώδικα php, ειδικά για τη συγκεκριµένη περίπτωση. 
4.6.1 Καταχώρηση µεταπτυχιακών 
Αρχικά, όσον αφορά στο AdsManager [17], είναι ένα component που τυπικά χρησιµεύει 
στην ανάρτηση αγγελιών παντός τύπου. Στόχος είναι η τροποποίηση και διαµόρφωση της 
εφαρµογής κατάλληλα, ώστε να εµφανίζει καταχωρήσεις Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων 
µε  την περιγραφή του Αντικειµένου του προγράµµατος και την παροχή των απαραίτητων 
πληροφοριών , όπως θα γινόταν κατά την εµφάνιση µιας αγγελίας για την πώληση ενός 
αντικειµένου. Η έκδοση του component που χρησιµοποιείται είναι η 2.5 RC2 και είναι η 
τρέχουσα. Η εφαρµογή είναι µεταφρασµένη στα Ελληνικά και βρίσκεται στο Μενού 
Χρήστη, αφού απευθύνεται σε Φοιτητές και Απόφοιτους του Πανεπιστηµίου, κάτω από τον 
τίτλο Μεταπτυχιακά και ∆ιδακτορικά Προγράµµατα. 
Η πρώτη δουλειά είναι η δηµιουργία κατηγοριών για να διαχωριστούν οι καταχωρίσεις σε 
µεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράµµατα (για πιθανή µελλοντική χρήση). Στη συνέχεια 
ακολουθεί η διαµόρφωση και η δηµιουργία των πεδίων της φόρµας καταχώρησης. Αυτό 
γίνεται από την καρτέλα πεδία του component. Τα πεδία που κρίθηκε αναγκαίο να 
δηµιουργηθούν επιπλέον, είναι το πεδίο της ∆ιεύθυνσης, το πεδίο µεταφόρτωσης αρχείου 
για τυχόν δηµοσίευση κάποιας προκήρυξης και το πεδίο ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
ιστοτόπου. Σηµειώνεται ότι τα πεδία θα είναι κοινά για κάθε κατηγορία προγράµµατος. Η 
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Απαραίτητη γα την επιτυχή δηµοσίευση µιας καταχώρισης, είναι εκτός από την 
συµπλήρωση της φόρµας, η έγκριση του ∆ιαχειριστή. Λόγω του ότι στην ιστοσελίδα, 
υπάρχει ορατή η επιλογή Νέα Ανάρτηση, που προχωρά στην καταχώριση εγγραφής, σε 
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χρήστες που δεν θα πρέπει να έχουν τέτοια δικαιώµατα, επιβάλλεται η έγκριση κάθε 
ανάρτησης για λόγους ασφαλείας και ελέγχου του περιεχοµένου. Η έγκριση είναι δυνατόν 
να παραχωρηθεί από τον ∆ιαχειριστή µε ένα απλό κλικ στην καρτέλα Αναρτήσεις.  
 
4.6.2 Καταχώριση ∆ιδακτορικών 
Όσον αφορά στο κοµµάτι της εφαρµογής που έχει να κάνει µε τα ∆ιδακτορικά, στη 
συνέχεια σε επόµενο κεφάλαιο, θα παρατεθεί το σύνολο των αρχείων κώδικα και θα 
συνοδευτεί από επεξήγηση. Όλα τα .php αρχεία είναι αποθηκευµένα στο φάκελο htdocs 
του xampp, ώστε να µπορούν να κληθούν και να προβληθούν στο ∆ιαδίκτυο µέσω 
συνδέσµου (link) από το Μενού Χρήστη του Joomla!. 
Το κοµµάτι αυτό της υπηρεσίας, έχει ως στόχο την καταχώριση από τον ∆ιαχειριστή 
πληροφοριών που έχουν να κάνουν µε τα προσφερόµενα ∆ιδακτορικά Προγράµµατα και 
την εµφάνιση τους σαν γραµµές ενός πίνακα. Για την σωστή και ασφαλή λειτουργία της, η 
υπηρεσία έχει δύο «οθόνες»: η µια είναι η οθόνη που εµφανίζεται στους χρήστες και 
περιλαµβάνει µόνο τις εγγραφές και η άλλη είναι η οθόνη του ∆ιαχειριστή η οποία 
περιλαµβάνει εκτός από τις εγγραφές κουµπιά διαχείρισης, συγκεκριµένα Καταχώρηση 
Νέου και επιλογή ∆ιαγραφής κάποιας ανάρτησης. 
Αρχικά, έχοντας αποφασίσει ποιες είναι οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την 
καταχώριση του προγράµµατος, θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένας πίνακας στη Βάση µε τα 
αντίστοιχα πεδία. Ο πίνακας στην PhpMyAdmin δηµιουργείται χειροκίνητα µέσα στη βάση 
j2ucgco και ονοµάζεται jos_metaptyxiaka. 
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Η καταχώρηση γίνεται από µια φόρµα που εµφανίζεται µε το πάτηµα του κουµπιού 
Καταχώρηση Νέου.  
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Επόµενο βήµα είναι η προβολή των καταχωρίσεων σε µορφή πίνακα. Για να µπορεί ο 
∆ιαχειριστής να επιλέξει ποια εγγραφή θέλει να σβήσει σε επόµενη φάση, η προβολή των 
εγγραφών συνοδεύεται από την παρουσία ενός checkbox στα αριστερά κάθε καταχώρισης. 
Επιπλέον, για να γίνει πιο εύκολη η αναζήτηση ανάµεσα στις καταχωρίσεις, έχει 
αναπτυχθεί ένα σύστηµα ταξινόµησης (αλφαβητικά ή αριθµητικά, ανάλογα µε το  πεδίο) 
κάνοντας κλικ στον τίτλο των στηλών. Έτσι, λόγου χάριν, µπορούµε να εµφανίσουµε τις 
καταχωρίσεις ανάλογα µε τον αριθµό ID τους, πατώντας τον οµώνυµο τίτλο της στήλης. 
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4.7 Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου 
Η υπηρεσία Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου έχει να κάνει µε τη δηµοσίευση ορισµένων 
αρχείων ποικίλου περιεχοµένου σχετικά µε το Πανεπιστήµιο. Για αυτό το λόγο, η σκέψη 
ήταν να χρησιµοποιηθεί µια εφαρµογή δηµιουργίας καταλόγου, ένα είδος ψηφιακής 
βιβλιοθήκης. Η εφαρµογή που επελέγη ήταν το SOBI2 [18] έκδοση 2.9.3, που είναι και η 
τρέχουσα. 
Το κάθε άρθρο που προστίθεται, θα πρέπει να καταχωρείται σε µια θεµατική κατηγορία 
τόσο για την σωστή οργάνωση του καταλόγου, όσο και για την γρήγορη και 
αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των χρηστών. Το µενού διαχείρισης του component στο 
Back-End, επιτρέπει την εύκολη προσθήκη και επεξεργασία κατηγοριών και 
καταχωρήσεων. 
Το πρώτο βήµα, λοιπόν, είναι η δηµιουργία των κατηγοριών. Στη φόρµα δηµιουργίας, 
εκτός από τις χαρακτηριστικές πληροφορίες της κατηγορίας, ο ∆ιαχειριστής µπορεί να 
θέσει τη νέα κατηγορία ως υποκατηγορία µιας άλλης, συµπληρώνοντας τον κωδικό της 
δεύτερης στο σχετικό πεδίο. Με αυτό τον τρόπο, δηµιουργήθηκαν για το συγκεκριµένο 
σύστηµα οι  εξής κατηγορίες µε τις υποκατηγορίες τους: 
 
Μετά τη δηµιουργία των κατηγοριών, ο ∆ιαχειριστής µπορεί να προσθέσει τις 
καταχωρήσεις. Η καταχώρηση µπορεί να είναι ένα κείµενο γραµµένο στον επεξεργαστή 
κειµένου που υπάρχει στη φόρµα αλλά υπάρχει και η περίπτωση να είναι ένα αρχείο που 
πρέπει να µεταφορτωθεί. Όσον αφορά στην καταχώρηση των αρχείων, τα πεδία της 
φόρµας είναι πλήρως διαµορφώσιµα, µε δυνατότητα προσθήκης, επεξεργασίας και 
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διαγραφής, ώστε να καταγράφονται όλες οι πληροφορίες που σκιαγραφούν ένα αρχείο 
(Τίτλος, Περιεχόµενο κλπ). 
Η µεταφόρτωση  και η δυνατότητα λήψης αρχείων, δίνονται µε την εγκατάσταση ενός 
πρόσθετου, του download_plugin.zip. Έτσι, στη φόρµα καταχώρησης προστίθεται ένα 
κουµπί Upload και όταν το αρχείο δηµοσιευθεί στη σελίδα, µπορεί ο χρήστης είτε να το 
διαβάσει online είτε να το αποθηκεύσει στον υπολογιστή του. Η διαχείριση του 
συγκεκριµένου plugin γίνεται από την καρτέλα  Download του Plugin στο Μενού της 
εφαρµογής. Από εκεί καθορίζεται ο τύπος του αρχείου που επιτρέπεται να µεταφορτωθεί 
και οι όροι µε τους οποίους απαιτείται οι χρήστες να συµφωνήσουν πριν αποκτήσουν 
πρόσβαση και δικαιώµατα στο αρχείο. 
Σηµειώνεται ότι η φόρµα καταχώρησης επιλέγεται να µην εµφανίζεται στο Front-End έτσι 
ώστε δικαίωµα ανάρτησης αρχείου να έχει µόνο ο ∆ιαχειριστής, από το Back-End της 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩ∆ΙΚΑ PHP 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθούν κοµµάτια του κώδικα php που έχει χρησιµοποιηθεί για  
την υλοποίηση της υπηρεσίας καταχώρησης ∆ιδακτορικών προγραµµάτων. Τα αρχεία που 
περιέχουν τον κώδικα βρίσκονται στο htdocs του XAMPP. Ολόκληρος ο κώδικας ανά 
αρχείο παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι. 
 
5.1Φόρµα Καταχώρισης  
Ο κώδικας της φόρµας βρίσκεται στο αρχείο forma.php. 
Ο κώδικας της φόρµας καταχώρησης είναι γραµµένος σε γλώσσα HTML. Τα δεδοµένα 
εισάγονται στη βάση µε το αρχείο insert.php που θα αναλυθεί στη συνέχεια και η µέθοδος 
της είναι προφανώς POST αφού µας ενδιαφέρει η αποθήκευση των δεδοµένων τα οποία 
περιέχει. 
 
5.2  Εισαγωγή στη βάση 
Εδώ θα ασχοληθούµε µε το αρχείο insert.php που όπως αναφέρθηκε αποτελεί το µέσον µε 
το οποίο µεταφέρονται και αποθηκεύονται τα δεδοµένα από τη φόρµα καταχώρησης στη 
βάση δεδοµένων στα σωστά πεδία. 
Ο κώδικας είναι γραµµένος σε γλώσσα php και περιέχει εντολές SQL αφού έχει 
αλληλεπίδραση µε τη βάση.  
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Το κοµµάτι αυτό του κώδικα, το οποίο θα συναντήσουµε και σε επόµενα αρχεία, είναι αυτό 
που κάνει στην ουσία τη σύνδεση µε τη βάση, εισάγοντας τα στοιχεία της βάσης στην 
οποία είναι αποθηκευµένα τα δεδοµένα. 
Στη συνέχεια τα δεδοµένα εισάγονται στη βάση µε την εκτέλεση της τυπικής sql εντολής 
ΙNSERT  INTO … VALUES. 
Τέλος, µε τη χρήση της  εντολής   
<META HTTP-EQUIV="Refresh" Content="0; URL=project.php"> 
ο χρήστης επιστρέφει στην σελίδα προβολής των καταχωρίσεων, η οποία έχει ανανεωθεί 
και περιλαµβάνει και την νέα ανάρτηση. 
 
5.3 Προβολή αναρτήσεων 
Το αρχείο που δηµιουργεί προβολή των αναρτήσεων στην ιστοσελίδα είναι το project.php 
και περιέχει τον παρακάτω κώδικα: 
Ο κώδικας ξεκινά µε τη σύνδεση µε τη βάση, µε όµοιο τρόπο όπως έχει περιγραφεί 
παραπάνω. 
Ο πίνακας που προβάλει τις καταχωρήσεις, σχεδιάζεται µε τις εντολές του τύπου 
<th bgcolor='green'><font color='white'>Όνοµα Στήλης</font></th>  
για κάθε πεδίο που θέλουµε να καταχωρηθεί σαν στήλη στον πίνακα. 
και τα δεδοµένα εισάγονται σε αυτόν µε το ερώτηµα της SQL  
SELECT * FROM ‘jos_metaptyxiaka’; 
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Οι τιµές δηµοσιεύονται από τη βάση στο κατάλληλο πεδίο του πίνακα µε την εντολή του 
τύπου 
<td><center><?php echo $row[‘όνοµα_πεδίου_βάσης];?></center></td>  
και επαναλαµβάνουµε για κάθε ένα από τα πεδία της βάσης. Όσον αφορά στα πεδία 
«Website»  και  «Πληροφορίες», οι τιµές των οποίων είναι ηλεκτρονική διεύθυνση 
ιστοτόπου και διεύθυνση του ενός αρχείου (στο φάκελο uploads του htdocs, στον οποίο ο 
∆ιαχειριστής τοποθετεί το αρχείο) αντίστοιχα, θα πρέπει να είναι µορφής hyperlink έτσι 
ώστε µε ένα κλικ να µεταφέρουν τον χρήστη στην διεύθυνση και στο αρχείο. Αντί λοιπόν 
για την προηγούµενη εντολή, συγκεκριµένα για τα δύο πεδία που προαναφέρθηκαν θα 
χρησιµοποιηθεί η εντολή 
<?php echo '<td><a href="' .$row['Όνοµα_πεδιου_βάσης']. '" 
target="_blank">' .$row['Όνοµα_πεδίου_βάσης']. '</a></td>'; ?> 
 
Για να είναι εύκολη η αναζήτηση των καταχωρήσεων, τα δεδοµένα του πίνακα είναι 
δυνατόν να ταξινοµούνται ανάλογα µε την στήλη είτε αλφαβητικά είτε αριθµητικά. Για να 
γίνει κάτι τέτοιο, είναι απαραίτητο ο τίτλος της στήλης να γίνει hyperlink (σύνδεσµος) και 
κάθε φορά που ο χρήστης θα κάνει κλικ να ταξινοµεί κατάλληλα τις τιµές. Η εντολή που 
χρειάζεται για να γίνει ο τίτλος της στήλης hyperlink είναι για κάθε πεδίο 




Η εκτέλεση της εντολής προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιων γραµµών κώδικα που ορίζουν 
την αύξουσα και τη φθίνουσα ταξινόµηση και την αρχικοποίηση της ταξινόµησης, κατά το 
γέµισµα του πίνακα µε το ερώτηµα της SQL, στη συγκεκριµένη περίπτωση ανάλογα µε το 
ID της εγγραφής. Το πρώτο σκέλος πραγµατοποιείται µε την εκτέλεση του κώδικα 
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Και το SQL ερώτηµα µετατρέπεται σε  
$sql = "SELECT * FROM `jos_metaptyxiaka` ORDER BY ID ASC"; } 
ώστε να γίνεται η ταξινόµηση κατά την πρώτη εµφάνιση της σελίδας κατά αύξουσα σειρά 
ID. 
Μια ακόµη λειτουργία της υπηρεσίας, που συµπεριλαµβάνεται στο αρχείο αυτό, είναι η 
δυνατότητα επιλογής των προς διαγραφή καταχωρήσεων µε την εµφάνιση checkboxes 
αριστερά της κάθε σειράς του πίνακα και στη συνέχεια η διαγραφή τους µε το πάτηµα του 
κουµπιού ∆ιαγραφή. 
<tr bgcolor='white'> 
      <td><center><Strong><font color='black'><input 
name="checkbox[]" type="checkbox" id="checkbox[]" value="<?php 
echo $row['ID']; ?>">  
      </font></Strong> 
      </center></td> 
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5.4 ∆ιαγραφή επιλεγµένων αναρτήσεων 
Στην ουσία, η διαγραφή κάποιας καταχώρησης µετά το πάτηµα του κουµπιού ∆ιαγραφή, 
γίνεται από το αρχείο diagrafi.php.  
Σε παρόµοια λογική µε τον κώδικα του insert.php κινείται και ο κώδικας αυτός. Συνδέεται 
µε τη βάση και στη συνέχεια «διαβάζει» τα σηµειωµένα checkboxes και εκτελεί την εντολή 
της SQL 
$sql = "DELETE FROM  $tbl_name WHERE ID = '$selections[$i]'"; 
        $result = mysql_query($sql) or die (mysql_error()); 
 για να προχωρήσει στη διαγραφή της καταχώρησης από τον πίνακα της βάσης. Τέλος, 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Εκτός από τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών του ιστοτόπου, όσον αφορά το µηχανικό 
και προγραµµατιστικό µέρος, είναι απαραίτητη και  η πλήρης εκπαίδευση των 
διαχειριστών του πάνω στη χρήση τους. Στο παρόν κεφάλαιο, θα παρουσιαστούν 
αναλυτικά οι κυριότερες ενέργειες Εγκατάστασης και ∆ιαχείρισης, σαν ένα εγχειρίδιο 
χρήσης του συστήµατος. Η εγκατάσταση που περιγράφεται είναι τοπικά, σε localhost, και 
αφορά λειτουργικό σύστηµα Windows. 
6.1 Εγκατάσταση XAMPP 
Πρώτο βήµα για την εγκατάσταση του XAMPP είναι η µεταφόρτωση του πακέτου Installer 
του XAMPP για Windows. Επιλέγοντας τις ρυθµίσεις που προτείνει το exe αρχείου που θα 
εκτελέσουµε, καταλήγουµε στον πίνακα του XAMPP.  
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Για να µπορεί στη συνέχεια να λειτουργήσει η ιστοσελίδα και να εµφανιστεί στον browser, 
θα πρέπει ο Apache και η MySQL να βρίσκονται σε κατάσταση λειτουργίας (Running). 
Μετά την εγκατάσταση, δηµιουργείται ένας φάκελος XAMPP στον υπολογιστή. Όποιο 
αρχείο επιθυµούµε να εµφανίζεται πρέπει να µπαίνει στο φάκελο htdocs του XAMPP, εκεί 
άλλωστε θα εγκατασταθεί και το Joomla! σε επόµενη φάση. 
Επίσης, σηµειώνεται ότι πληκτρολογώντας τη διεύθυνση  
http://localhost:8080/phpmyadmin στον browser, µπορούµε να έχουµε πρόσβαση στη 
διαχείριση της MySQL βάσης που χρησιµοποιούµε.  
 
 
6.2 Εγκατάσταση του Joomla!  
Μετά την λήψη και αποσυµπίεση του αρχείου στο C://xampp/htdocs µπορεί να ξεκινήσει η 
διαδικασία της εγκατάστασης. Η διαδικασία αρχίζει  µε την πληκτρολόγηση της λέξης 
localhost:8080/joomla στη γραµµή διευθύνσεων του browser που χρησιµοποιούµε. 
Η πρώτη σελίδα που εµφανίζεται στον browser απαιτεί τον καθορισµό της γλώσσας. 
Επιλέγουµε την Ελληνική και προχωρούµε κάνοντας κλικ στο Επόµενο. 
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∆εύτερο βήµα είναι οι έλεγχοι συµβατότητας του συστήµατος που ενεργεί το ίδιο το 
Joomla!.  
 
∆ουλειά του ∆ιαχειριστή είναι να ελέγξει αν όλες οι ενδείξεις έχουν τιµή «Ναι». Εάν όντως 
ισχύει αυτό τότε µπορεί να προχωρήσει κάνοντας κλικ στο Επόµενο, αλλιώς είναι 
απαραίτητο να διορθώσει τις κόκκινες ενδείξεις και να πατήσει Επανέλεγχο. 
Μετά την αποδοχή των όρων της άδειας για τη χρήση του Joomla!, που βλέπει ο 
∆ιαχειριστής στην επόµενη οθόνη, βρίσκεται στο πιο σηµαντικό βήµα, την εισαγωγή των 
στοιχείων της βάσης που χρησιµοποιεί. 
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Στην οθόνη εµφανίζεται ένα πλαίσιο Βασικών Ρυθµίσεων το οποίο ο ∆ιαχειριστής πρέπει 
να συµπληρώσει ανάλογα µε τα πραγµατικά στοιχεία της βάσης. Στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, έχουµε: 
• Στην αναδιπλούµενη λίστα Είδος Βάσης ∆εδοµένων αφήνουµε την προεπιλεγµένη 
MySQL. 
• Στο πλαίσιο κειµένου Όνοµα ∆ιακοµιστή εισαγάγουµε, συνήθως, το όνοµα 
localhost. 
• Στο πλαίσιο κειµένου Όνοµα Χρήστη εισαγάγουµε το όνοµα του χρήστη που 
έχουµε ορίσει στη βάση δεδοµένων (root). 
• Στο πλαίσιο κειµένου Κωδικός εισαγάγουµε τον κωδικό του χρήστη που έχουµε 
ορίσει στη βάση δεδοµένων (ucgb1012). 
• Στο πλαίσιο κειµένου Όνοµα Βάσης ∆εδοµένων εισαγάγουµε το όνοµα της βάσης 
δεδοµένων που έχουµε δηµιουργήσει (j2ucgco). 
Προσπερνάµε τη σελίδα που αφορά ρυθµίσεις FTP λογαριασµού, και συνεχίζουµε στη 
σελίδα των Ρυθµίσεων. 
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Σε αυτή τη σελίδα ο ∆ιαχειριστής πρέπει να εισάγει τα στοιχεία της ταυτότητας του 
ιστοτόπου. Για τον ιστότοπο που διαχειριζόµαστε στην εργασία έχουµε: 
• Στο πλαίσιο κειµένου Όνοµα Ιστότοπου εισάγουµε το όνοµα της ιστοσελίδας που 
θα δηµιουργήσουµε (Γραφείο ∆ιασύνδεσης Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδας) 
• Στο πλαίσιο κειµένου Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σας εισάγουµε το 
e-mail του διαχειριστή της ιστοσελίδας το οποίο θα χρησιµεύσει στη µετέπειτα 
επικοινωνία µε τους χρήστες (admiucg@gmail.com) 
• Στο πλαίσιο κειµένου Κωδικός ∆ιαχειριστή εισάγουµε τον κωδικό για να µπορούµε 
να συνδεόµαστε στην Περιοχή ∆ιαχείρισης (admiucg). 
• Στο πλαίσιο κειµένου Επιβεβαίωση Κωδικού ∆ιαχειριστή επαναλαµβάνουµε τον 
ίδιο κωδικό. Στη συνέχεια, κάνουµε κλικ στο κουµπί Εισαγωγή Ενδεικτικού 
Περιεχοµένου. 
Η Εισαγωγή Ενδεικτικού Περιεχοµένου είναι κάτι που συνίσταται σε όλους τους χρήστες, 
ώστε να γίνει εύκολα κατανοητή η λειτουργία του συστήµατος.  
Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται επιτυχώς αφού ο ∆ιαχειριστής έχει πραγµατοποιήσει και 
τη διαγραφή του φακέλου Installation από τη θέση C://xampp/joomla/installation, µετά από 
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προειδοποίηση του ίδιου του συστήµατος. Οι επιλογές του ∆ιαχειριστή είναι δύο: η 




6.3 ∆ιαχείριση επεκτάσεων 
Η εγκατάσταση των επεκτάσεων (components, plugins, modules και templates) γίνεται 
εύκολα από το  Μενού Επεκτάσεις (Extensions).  
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Στην καρτέλα Εγκατάσταση, ο ∆ιαχειριστής µπορεί να επιλέξει ένα αρχείο προς 
εγκατάσταση που έχει µεταφορτώσει στον υπολογιστή του, είτε να εγκαταστήσει ένα 
αρχείο κατευθείαν από το ∆ιαδίκτυο, εισάγοντας την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία 
βρίσκεται το αρχείο αυτό. 
Στις επόµενες καρτέλες, τις Εφαρµογές, Ενθέµατα, Πρόσθετα, Πρότυπα, Γλώσσες ο 
∆ιαχειριστής µπορεί να έχει την επίβλεψη ποιών πρόσθετων είναι σε λειτουργία στο 
σύστηµα και να διαλέξει την απενεργοποίησή τους. 
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Ακόµη, στο ίδιο µενού, στις καρτέλες ∆ιαχείρισης Ενθεµάτων και Προσθέτων, ο 
∆ιαχειριστής µπορεί όχι µόνο να επιλέξει την ενεργοποίηση της επέκτασης αλλά και τη 
διαµόρφωση της όσον αφορά στη λειτουργικότητα του και το  Επίπεδο Πρόσβασης του. 
Συνήθως, κάθε module ή plugin που εγκαθίσταται από την καρτέλα Εγκατάσταση, είναι 
απαραίτητο να διαµορφωθεί τουλάχιστον ως προς την κατάσταση δηµοσίευσης του από 
αυτές τις καρτέλες. 
 
Η εµφάνιση µιας ιστοσελίδας είναι από τα πιο σηµαντικά συστατικά της επιτυχίας της. 
Είναι από τα πρώτα χαρακτηριστικά που προσέχει ένας χρήστης και δηµιουργεί τις 
αντίστοιχες εντυπώσεις. Η εµφάνιση της ιστοσελίδας του Joomla! καθορίζεται από τη 
∆ιαχείριση Προτύπων (Template Manager). Το ίδιο το Joomla! παρέχει στο πακέτο του, 
κάποια έτοιµα templates αλλά ο χρήστης µπορεί να διαλέξει κάποιο από τα πολυάριθµα 
που προσφέρονται δωρεάν η προς πώληση στο ∆ιαδίκτυο. Η εγκατάσταση γίνεται όπως για 
κάθε επέκταση από την καρτέλα Εγκατάσταση και η επιλογή του ως Προκαθορισµένο ( 
Default) ή η επεξεργασία του γίνονται από την καρτέλα ∆ιαχείριση Προτύπων. 
Σηµειώνεται ότι κάθε template έχει τα δικά του δικαιώµατα εγγραψιµότητας, δηλαδή το αν 
είναι δυνατόν να παρέµβει κάποιος στον κώδικά του. Το template που χρησιµοποιείται για 
την συγκεκριµένη ιστοσελίδα, µε ορισµένες αλλαγές κυρίως στην εµφάνιση, είναι το 
siteground-12.  
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Η πρόσθεση ενός νέου αρχείου γλώσσας στο σύστηµα, αντιµετωπίζεται σαν επέκταση. 
Έτσι και σε αυτή την περίπτωση, η εγκατάσταση γίνεται από την καρτέλα Εγκατάσταση 
και η διαχείριση του από την ∆ιαχείριση Γλώσσας που µπορεί να βρεθεί στο µενού 
Επεκτάσεις και στον Πίνακα Ελέγχου του ∆ιαχειριστή. 
 
6.4 ∆ηµιουργία άρθρων 
Η ιστοσελίδα του γραφείου ∆ιασύνδεσης είναι ένα βασικό µέσο πληροφόρησης  για τον 
επισκέπτη, οπότε είναι παραπάνω από απαραίτητη η δηµιουργία άρθρων µε ενηµερωτικό 
χαρακτήρα τόσο για την εφαρµογή ως Πρωτοσέλιδο όσο και σαν στοιχεία Μενού.  
Η συγγραφή ενός άρθρου γίνεται στη ∆ιαχείριση Άρθρων όπου συµπληρώνονται τα 
στοιχεία του άρθρου και επιλέγεται ή όχι το αν θα εµφανίζεται ως πρωτοσέλιδο. Υπάρχει 
επίσης η επιλογή της εκτύπωσης ή της µετατροπής σε pdf  για την ευκολία του χρήστη. O 
editor του άρθρου δίνει το δικαίωµα στον χρήστη εκτός από το κείµενο του, να 
συµπεριλάβει και εικόνες τις οποίες µπορεί να ανεβάσει από τον υπολογιστή του. 
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6.5 Κατασκευή στοιχείων µενού 
Οι διάφορες εφαρµογές και τα άρθρα που δηµιουργεί ο ∆ιαχειριστής, για να είναι 
προσβάσιµα και ορατά στους απλούς χρήστες και επισκέπτες πρέπει να είναι αποτελούν 
στοιχεία κάποιου υπάρχοντος µενού, είτε αυτό έχει δηµιουργηθεί από τον ∆ιαχειριστή, είτε 
βρίσκεται στο προκαθορισµένο περιεχόµενο του Joomla!. Για να γίνει κάτι τέτοιο, ο 
∆ιαχειριστής πρέπει να µεταβεί στο αντίστοιχο µενού, και να πατήσει πάνω στη 
∆ηµιουργία (New) και θα εµφανιστεί µια λίστα µε όλα τα διαθέσιµα στοιχεία που µπορούν 
να µετατραπούν σε καρτέλες του µενού. 
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Εάν το στοιχείο που πρόκειται να δηµοσιοποιηθεί είναι κάποιο άρθρο, τότε στη δηµιουργία 
καρτέλας θα εµφανιστούν οι επιλογές: 
• Άρθρο - Σελιδοποίηση Άρθρου, όπου θα εµφανισθεί µόνον ένα κείµενο, το οποίο 
και θα επιλέξουµε στην επόµενη οθόνη 
• Κατηγορία - Σελιδοποίηση Κατηγορίας ως Ιστολόγιο, όπου θα εµφανισθούν τα 
κείµενα που ανήκουν σε µια κατηγορία, που θα επιλέξουµε στην επόµενη οθόνη. 
Τα κείµενα θα εµφανισθούν µε µορφή ιστολογίου, δηλαδή θα υπάρχει η εισαγωγή 
τους και ένας σύνδεσµος προς ολόκληρο το δηµοσίευµα. 
• Κατηγορία - Βασική Σελιδοποίηση Καταλόγου Κατηγορίας, όπου θα εµφανισθούν 
σε µορφή καταλόγου (λίστας) τα κείµενα που ανήκουν σε µια κατηγορία, που θα 
επιλέξουµε στην επόµενη οθόνη. 
• Ενότητα - Σελιδοποίηση Ενότητας ως Ιστολόγιο, όπου θα εµφανισθούν τα κείµενα 
που ανήκουν σε µια ενότητα, που θα επιλέξουµε στην επόµενη οθόνη. Τα κείµενα 
θα εµφανισθούν µε µορφή ιστολογίου, δηλαδή θα υπάρχει η εισαγωγή τους και 
ένας σύνδεσµος προς ολόκληρο το δηµοσίευµα. 
• Ενότητα - Σελιδοποίηση Ενότητας, όπου θα εµφανισθούν σε µορφή καταλόγου 
(λίστας) τα κείµενα που ανήκουν σε µια ενότητα, που θα επιλέξουµε στην επόµενη 
οθόνη. 
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Θα πρέπει να αναφερθεί ότι κάθε component που εµφανίζεται στη λίστα µπορεί να έχει 
διάφορες επιλογές για την εµφάνιση του ως καρτέλα, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του 
∆ιαχειριστή και της σελίδας. 
 
6.6 ∆ηµιουργία αντιγράφου ασφαλείας του Joomla! 
Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστεί ο τρόπος δηµιουργίας ενός αρχείου ασφαλείας µε τα 
δεδοµένα του Joomla! ιστοτόπου, ώστε να είναι ασφαλές εάν παρουσιαστεί ανάγκη 
αναβάθµισης ή ακόµη αν υποστεί κάποια λάθος τροποποίηση κατά τη λειτουργία του από 
επίθεση κακόβουλου λογισµικού ή ανεπιτυχούς εγκατάστασης κάποιας επέκτασης. 
Πρώτο βήµα είναι η δηµιουργία ενός .zip αρχείου, αντίγραφου του joomla από το φάκελο 
htdocs. Στη συνέχεια είναι απαραίτητη η αποθήκευση ενός αντιγράφου της βάσης. Αυτό 
γίνεται επιλέγοντας τη βάση µας από το µενού στη σελίδα 
http://localhost:8080/phpmyadmin (στην προκειµένη περίπτωση τη βάση j2ucgco) και 
διαλέγουµε την καρτέλα Export 
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Στη συνέχεια, επιλέγουµε το όνοµα και το είδος συµπίεσης του αρχείου και πατάµε Go για 
να µεταφορτωθεί στον υπολογιστή το αντίγραφο.  
Σε περίπτωση που χρειαστούµε τα αρχεία, απλά αντικαθιστούµε το αρχείο joomla στο 
φάκελο htdocs µε το αντίγραφο, και αντίστοιχα στη βάση κάνουµε Import το αρχείο που 
έχουµε αντιγράψει από τη βάση. 
Συνίσταται, πριν από κάθε παρέµβαση στο σύστηµα να δηµιουργούνται αντίγραφα, είτε 
πρόκειται για εγκατάσταση κάποιας επέκτασης, είτε για αναβάθµιση. Επιπλέον, για την 
ασφάλεια των δεδοµένων, αντίγραφα ασφαλείας θα πρέπει να δηµιουργούνται ανά τακτά 
χρονικά διαστήµατα κατά την κρίση του ∆ιαχειριστή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ  ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 
 
Οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας στην παρούσα µορφή τους, είναι σε θέση να  εξυπηρετήσουν 
επαρκώς τους χρήστες ανάλογα µε τον τύπο της οµάδας τους. Στόχος της εργασίας και της 
υλοποίησης ήταν η άµεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των χρηστών σε ένα φιλικό 
περιβάλλον τόσο για τους χρήστες όσο και για τους υπαλλήλους του Γραφείου 
∆ιασύνδεσης. Σκόπιµα δόθηκε έµφαση στην ασφάλεια του συστήµατος, λόγος για τον 
οποίο χρησιµοποιήθηκαν επί τω πλείστον components του Joomla! τα οποία είναι πλήρως 
δοκιµασµένα και συµβατά µε το σύστηµα, ώστε τα περιθώρια σφαλµάτων να 
ελαχιστοποιούνται. 
Προφανώς, ανάλογα µε την επισκεψιµότητα του ιστοτόπου και τον αριθµό των εγγραφών 
θα αυξηθεί ο όγκος της εργασίας για τον ∆ιαχειριστή και τους υπαλλήλους του Γραφείου 
γενικότερα, οπότε θα ήταν αναµενόµενο να δηµιουργηθούν και επιπλέον οµάδες 
διαχείρισης, µε πιο περιορισµένα δικαιώµατα, ώστε να µοιραστεί ο όγκος της εργασίας που 
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<FORM ACTION = 'insert.php' method=POST> 
<div class="form_item"> 
  <div class="form_element cf_heading"> 
    <h2 class="cf_text">Φόρµα Καταχώρησης</h2> 
  </div> 
  <div class="cfclear">&nbsp;</div> 
</div> 
<p> ΙD <br> 
<input type = text int name = "ID" size=10> 
<div class="form_item"> 
  <div class="form_element cf_textbox"> 
    <label class="cf_label" style="width: 150px;">Τίτλος</label> 
    <input class="cf_inputbox required" maxlength="150" size="50" 
title="" id="text_2" name="Title" type="text" /> 
  </div> 
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<div class="form_item"> 
  <div class="form_element cf_textbox"> 
    <label class="cf_label" style="width: 150px;">Τύπος</label> 
    <input class="cf_inputbox" maxlength="150" size="30" title="" 
id="text_80" name="Type" type="text" /> 
  </div> 
  <div class="cfclear">&nbsp;</div> 
</div> 
<div class="form_item"> 
  <div class="form_element cf_textbox"> 
    <label class="cf_label" style="width: 150px;">∆ίδακτρα</label> 
    <input class="cf_inputbox" maxlength="150" size="10" title="" 
id="text_5" name="Fees" type="text" /> 
  </div> 
  <div class="cfclear">&nbsp;</div> 
</div> 
<div class="form_item"> 
  <div class="form_element cf_texarea"> 
    <label class="cf_label" style="width: 150px;">Περιγραφή - 
Αντικείµενο</label> 
    <textarea class="cf_inputbox" rows="10" id="text_7" title="" 
cols="30" name="Description"></textarea> 
  </div> 
  <div class="cfclear">&nbsp;</div> 
</div> 
<div class="form_item"> 
  <div class="form_element cf_textbox"> 
    <label class="cf_label" style="width: 150px;">∆ιάρκεια σε 
εξάµηνα</label> 
    <input class="cf_inputbox required validate-number" 
maxlength="150" size="30" title="" id="text_10" name="Semesters" 
type="text" /> 
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  </div> 
  <div class="cfclear">&nbsp;</div> 
</div> 
<div class="form_item"> 
  <div class="form_element cf_textbox"> 
    <label class="cf_label" style="width: 150px;">Ίδρυµα</label> 
    <input class="cf_inputbox required" maxlength="150" size="50" 
title="" id="text_11" name="University" type="text" /> 
  </div> 
  <div class="cfclear">&nbsp;</div> 
</div> 
<div class="form_item"> 
  <div class="form_element cf_textbox"> 
    <label class="cf_label" style="width: 150px;">Τµήµα</label> 
    <input class="cf_inputbox required" maxlength="150" size="50" 
title="" id="text_12" name="Dpt" type="text" /> 
  </div> 
  <div class="cfclear">&nbsp;</div> 
</div> 
<div class="form_item"> 
  <div class="form_element cf_textbox"> 
    <label class="cf_label" style="width: 150px;">Τηλέφωνο</label> 
    <input class="cf_inputbox validate-digits" maxlength="150" 
size="30" title="" id="text_13" name="Tel" type="text" /> 
  </div> 




  <div class="form_element cf_textbox"> 
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    <label class="cf_label" style="width: 
150px;">∆ιεύθυνση</label> 
    <input class="cf_inputbox required" maxlength="150" size="50" 
title="" id="text_14" name="Address" type="text" />  
  </div> 
  <div class="cfclear">&nbsp;</div> 
</div> 
<div class="form_item"> 
  <div class="form_element cf_textbox"> 
    <label class="cf_label" style="width: 150px;">Website</label> 
    <input class="cf_inputbox validate-url" maxlength="150" 
size="30" title="" id="text_15" name="Website" type="text" /> 
      </div> 
  <div class="cfclear">&nbsp;</div> 
</div> 
<div class="form_item"> 
  <div class="form_element cf_textbox"> 
    <label class="cf_label" style="width: 
150px;">Προκύρηξη</label> 
    <input class="cf_inputbox validate-url" maxlength="150" 
size="30" title="" id="text_19" name="Infodoc" type="text" /> 
      </div> 
  <div class="cfclear">&nbsp;</div> 
</div> 
<div class="form_item"> 
  <div class="form_element cf_button"> 
    <input value="Υποβολή" name="button_20" type="submit" /> 
  </div> 
  <div class="cfclear">&nbsp;</div> 
</div> 
</FORM> 
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<?php   
 $ID = $_POST ["ID"]; 
 $title = $_POST ["Title"]; 
 $type = $_POST ["Type"]; 
 $fees = $_POST ["Fees"]; 
 $description = $_POST ["Description"]; 
 $semesters = $_POST ["Semesters"]; 
 $university = $_POST ["University"]; 
 $dpt = $_POST ["Dpt"]; 
 $tel = $_POST ["Tel"]; 
 $address = $_POST ["Address"]; 
 $website = $_POST ["Website"]; 
 $infodoc = $_POST ["Infodoc"]; 
    $host="localhost";  
    $username="root";  
    $password="ucgb10";  
    $db_name="j2ucgco";  
    $tbl_name="jos_metaptyxiaka";  
   mysql_connect("$host", "$username", "$password")or die("cannot 
connect"); 
   mysql_select_db("$db_name")or die("cannot select DB"); 
  
 $query= "INSERT INTO jos_metaptyxiaka ( ID , Title , Type , Fees 
, Description , Semesters , University , Dpt , Tel , Address , 
Website , Infodoc ) VALUES ( '$ID' , '$title' , '$type' , '$fees' 
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, '$description' , '$semesters' , '$university', 
'$dpt','$tel','$address' , '$website' , '$infodoc')"; 
 mysql_query ($query) or die ('error'); 
      </SCRIPT> 
      <META HTTP-EQUIV="Refresh" Content="0; URL=new.php">  
 




      $host="localhost"; // Host name 
      $username="root"; // Mysql username 
      $password="ucgb10"; // Mysql password 
      $db_name="j2ucgco"; // Database name 
      $tbl_name="jos_metaptyxiaka"; // Table name 
 
// Connect to server and select databse. 
      mysql_connect("$host", "$username", "$password")or 
die("cannot connect"); 
      mysql_select_db("$db_name")or die("cannot select DB"); 
   
   if(isset($_GET['sortby']))-{ 
$sortby = $_GET['sortby']; 
if(strcasecmp($sortby, "desc")==0){ 
$newsort = "ASC"; 
} 
else{ 
$newsort = "DESC"; 
} 
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$sortby = "ASC"; 
$newsort = "DESC"; 
} 
if(isset($_GET['orderby'])){ 
$orderby = $_GET['orderby']; 




$sql.= " DESC"; 
} 
else{ 





$sql = "SELECT * FROM `jos_metaptyxiaka` ORDER BY ID ASC"; } 
$result = mysql_query($sql) or die(mysql_error()); 
$row = mysql_fetch_array($result); 
$count = mysql_num_rows($result); 
 
  $sql = "SET NAMES 'utf8'"; 
      mysql_query($sql); 
 
 ?>   
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   <form id="form1" name="form1" method="post" 
action="pennaki.php"><table border='1' cellspacing='0' > 
    
      <tr> 
   
      <th bgcolor='green'><font color='white'>#</font></th> 
   <th bgcolor='green'><font color='white'><a href="<?php echo 
$_SERVER['PHP_SELF']."?orderby=ID&sortby=$newsort";?>">ID</font></
th> 
      <th bgcolor='green'><font color='white'><a href="<?php echo 
$_SERVER['PHP_SELF']."?orderby=Type&sortby=$newsort";?>">Τίτλος</f
ont></th> 
      <th bgcolor='green'><font color='white'><a href="<?php echo 
$_SERVER['PHP_SELF']."?orderby=Type&sortby=$newsort";?>">Τύπος</fo
nt></th> 
      <th bgcolor='green'><font color='white'><a href="<?php echo 
$_SERVER['PHP_SELF']."?orderby=Fees&sortby=$newsort";?>">∆ίδακτρα<
/font></th> 
   <th bgcolor='green'><font 
color='white'>Αντικείµενο</font></th> 
      <th bgcolor='green'><font color='white'><a href="<?php echo 
$_SERVER['PHP_SELF']."?orderby=Semesters&sortby=$newsort";?>">∆ιάρ
κεια σε εξάµηνα</font></th> 
      <th bgcolor='green'><font color='white'><a href="<?php echo 
$_SERVER['PHP_SELF']."?orderby=University&sortby=$newsort";?>">Ίδρ
υµα</font></th> 
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      <th bgcolor='green'><font color='white'><a href="<?php echo 
$_SERVER['PHP_SELF']."?orderby=Dpt&sortby=$newsort";?>">Τµήµα</fon
t></th> 
   <th bgcolor='green'><font 
color='white'>Τηλέφωνο</font></th> 
      <th bgcolor='green'><font 
color='white'>∆ιεύθυνση</font></th> 
      <th bgcolor='green'><font color='white'>Website</font></th> 
      <th bgcolor='green'><font 
color='white'>Πληροφορίες</font></th> 
      </tr> 
 
      <?php 
 
      $i = 0; 
      $number = 0; 
      while($row = mysql_fetch_array($result)){ 
      $number++; 
   
      ?> 
   
      <tr bgcolor='white'> 
      <td><center><Strong><font color='black'><input 
name="checkbox[]" type="checkbox" id="checkbox[]" value="<?php 
echo $row['ID']; ?>">  
      </font></Strong> 
      </center></td>    
   <td><center><Strong><font color='black'><?php echo 
$row['ID']; ?></font></Strong></center></td> 
      <td><center><Strong><font color='black'><?php echo 
$row['Title']; ?></font></Strong></center></td> 
      <td><center><Strong><font color='black'><?php echo 
$row['Type']; ?></font></Strong></center></td>    
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   <td><center><Strong><font color='black'><?php echo 
$row['Fees']; ?></font></Strong></center></td> 
      <td><center><Strong><font color='black'><?php echo 
$row['Description']; ?></font></Strong></center></td> 
      <td><center><Strong><font color='black'><?php echo 
$row['Semesters']; ?></font></Strong></center></td>       
   <td><center><Strong><font color='black'><?php echo 
$row['University']; ?></font></Strong></center></td> 
      <td><center><Strong><font color='black'><?php echo 
$row['Dpt']; ?></font></Strong></center></td> 
      <td><center><Strong><font color='black'><?php echo 
$row['Tel']; ?></font></Strong></center></td>    
   <td><center><Strong><font color='black'><?php echo 
$row['Address']; ?></font></Strong></center></td> 
     <?php echo '<td><a href="' .$row['Website']. '" 
target="_blank">' .$row['Website']. '</a></td>'; ?> 
  <?php echo '<td><a href=" ' .$row['Infodoc']. '  " 
target="_blank">'.$row['Title'].'</a></td>'; ?> 
       
      </tr> 
 
      <?php  
   } 
   ?> 
 
      </table>    
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      <div class="select"><strong>Επόµενες Σελίδες </strong> 
      <select> 
      <option>1</option> 
      </select> 
      </div>  
      <label>   
      <input name="delete" type="submit" id="delete" 
value="∆ιαγραφή"> 
    
    </label></form> 
     
   <?php 
 
      echo "<input type=\"button\" "; 
      echo "value=\"Καταχώρηση Νέου\" "; 
      echo "onClick=\"location.href='forma.php'\">"; 
    





    $host="localhost";  
    $username="root";  
    $password="ucgb10";  
    $db_name="j2ucgco";  
    $tbl_name="jos_metaptyxiaka";  
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   mysql_connect("$host", "$username", "$password")or die("cannot 
connect"); 
   mysql_select_db("$db_name")or die("cannot select DB"); 
   $sql="SELECT * FROM $tbl_name"; 
   $result=mysql_query($sql); 
   $count=mysql_num_rows($result); 
      if(isset($_POST['delete'])) 
 
      { 
   $selections = $_POST['checkbox']; 
if(empty($selections)){ 
  // do nothing 
} 
else { 
  $N = count($selections); 
  for($i=0; $i < $N; $i++){ 
        $sql = "DELETE FROM  $tbl_name WHERE ID = 
'$selections[$i]'"; 
        $result = mysql_query($sql) or die (mysql_error());   
  } 
} 
  } 
      </SCRIPT> 
      <META HTTP-EQUIV="Refresh" Content="0; URL=project.php">  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II:  
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 
Είδος Όνοµα Λειτουργία 
Εφαρµογή Community Builder Προφίλ Χρηστών, 
Εγγραφή, ∆ιαχείριση 
Χρηστών 
 JSJobs ∆ικτύωση Φοιτητή- 
Αποφοίτου µε Αγορά 
Εργασίας, ανάρτηση 
Βιογραφικών 
 SOBI2 Ηλεκτρονικό 
Αναγνωστήριο 
 JEvents Ηµερολόγιο καταχώρησης 
Εκδηλώσεων, Σύστηµα 
σηµείωσης Συναντήσεων 
 Acymailing ∆ιαχείριση και αποστολή 
ενηµερωτικών emails 




 NoixACL ∆ιαχείριση Επιπέδου 
πρόσβασης χρηστών 
Ένθεµα mod_mainmenu ∆ηµιουργία και εµφάνιση 
µενού 
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ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
 
ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
[1] Joomla (http://www.joomla.org/) 
[2]. PHP (http://www.php.net/) 
[3]. MySQL (http://www.mysql.com/) 
[4] PhpMyAdmin (http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php) 
[5] Apache Server (http://www.apache.org/) 
[6] http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 
[7] Sun Microsystems (http://gr.sun.com/) 
[8] Mambo (http://mambo-foundation.org/) 
[9] XAMPP (http://www.apachefriends.org/en/xampp.html) 
[10] FileZilla (http://filezilla-project.org/) 
[11] Mercury Mail Transport System 
 (http://www.pmail.com/overviews/ovw_mercury.htm) 
[12] http://joomlacode.org/gf/project/noixacl/frs/?action=FrsReleaseBrowse&frs_package_id=4334 
[13] Community Builder (http://www.joomlapolis.com/) 
[14] JSJobs σελίδα διαθέσιµων downloads 
 (http://www.joomsky.com/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=4&id=2:components) 
[15] Σελίδα διαθέσιµων επεκτάσεων Acymailing  
 (http://www.acyba.com/support/documentation/86-acymailing-cbplugin.html) 
[16] JEvents (http://www.jevents.net/) 
[17] AdsManager 
 (http://www.joomprod.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=43&lang=en) 
[18] SOBI2 (http://www.sigsiu.net/sobi2.html) 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
[1] Joomla Development Working Group (http://www.joomla.org)  
[2] Joomla Extensions (http://extensions.joomla.org/) 
[3] Greek Joomla Community (http://www.joomla.gr) 
[4] The home of Community Builder (http://www.joomlapolis.com/)  
[5] Php and JavaScript examples (http://www.w3schools.com/) 
[6] Wikipedia (http://en.wikipedia.org/) 
[7] Επίσηµος ιστότοπος της PHP (http://www.php.net/) 
[8] Επίσηµος ιστότοπος MySQL (http://www.mysql.com) 
[9] PHP-MySQL Tutorials (http://www.siteground.com/tutorials/php-mysql/index.htm) 
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